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 هﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
  
 ﻣﻘدﻣﺔ " إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ و ﻣﻧﻬﺟﻳﺗﻬﺎ "
 اﻻﻗﺗﺻـﺎديﻟﺗﺣﺳـﻳن وﺿـﻊ اﻟﻣﻬـﺎﺟر  أﺧـرى إﻟﻰاﻟﻬﺟرة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺣرﻛﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ       
ﻣـن ﻋـدم اﻻرﺗﻳـﺎح ﻟﺷـﻌور اﻟﻔـرد  ﺎﻫرﺑـﺎ ﻣـن ظـروف ﻣﻧﺎﺧﻳـﺔ او ﺿـﻐوط اﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﺗﺣـدت ﻧوﻋـ أو اﻟﻌﻠﻣـﻲ أو
  ﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺿرورﻳﺔ .ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋن ﺗوﻓﻳر ﻣ
ﻫﺟـــرة اﻟﻛﻔـــﺎءات و اﻟﺧﺑـــرات أو ﻣـــﺎ  اﺻـــطﻠﺢ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺳـــﻣﻳﺗﻪ " ﻫﺟـــرة اﻷدﻣﻐـــﺔ" أو " ﻫﺟـــرة  ﻛﻣـــﺎ ﺗﻌـــد       
اﻟﻌﻘــوﻝ " واﺣــدة ﻣــن أﻛﺛــر اﻟﻣﺷــﻛﻼت ﺣﺿــورًا ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣﺷــﺎﻛﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ و اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ 
ﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺄوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻣﺗردﻳﺔ اﻟﻣوروﺛـﺔ ﻋـن ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ، ﻣﻧذ أن ﺑﺎﺷرت ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان و 
 ت اﻟﻌﻠﻣﻳـــﺔااﻻﺳـــﺗﻌﻣﺎري و اﻟﻬﻳﻣﻧـــﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳـــﺔ , وﻣـــن ﻏﻳـــر ﺷـــك ان ﻫﺟـــرة اﻟﻛﻔـــﺎء ﺣﻘـــب طوﻳﻠـــﺔ ﻣـــن اﻟﺣﻛـــم
  اﻟﻌﻠﻣﻰ .  و ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺧﻠﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻘﺎﻓﻰﻣظﻬر 
ﻳﺳـﻣﻰ اﻟﺷـﺧص ﻣﻬـﺎﺟرًا و ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﻬﺟـرة ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻟﻠﻐوﻳـﺔ ، و ﺑﺷـﻛﻝ ﻋـﺎم :اﻟﺧـروج ﻣـن ﺑﻠـد ﻵﺧـر و    
ﻋﻧـدﻣﺎ ﻳﻬـﺎﺟر ﻟﻳﻌـﻳش ﻓـﻲ أرض أﺧـرى ﺑﻔﻌـﻝ ظﻠـم ظـﺎﻟم ﻻ ﻳﻌـرف اﻟرﺣﻣـﺔ ، أو اﻟﻣﻐـﺎدرة إﻟـﻰ أرض ﺛﺎﻧﻳـﺔ ؛ 
. أﻣــﺎ ﻋﺑــﺎرة )ﻫﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ أو اﻷدﻣﻐــﺔ ( ﻓﻘــد اﺑﺗــدﻋﻬﺎ اﻟﺑرﻳطــﺎﻧﻳون ﻟوﺻــف  1طﻠﺑــًﺎ ﻟﻸﻣــن واﻟﻌــدﻝ و اﻟﻌــﻳش
اﻷطﺑــﺎء ﺑﺳــﺑب اﻟﻬﺟــرة ﻣــن ﺑرﻳطﺎﻧﻳــﺎ إﻟــﻰ  ﺧﺳــﺎرﺗﻬم ﺧــﻼﻝ اﻟﺳــﻧوات اﻷﺧﻳــرة ﻣــن اﻟﻌﻠﻣــﺎء و اﻟﻣﻬﻧدﺳــﻳن و
اﻟﺧﺎرج ، و ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ إﻻ أن اﻟﻌﺑـﺎرة اﻵن أﺻـﺑﺣت ﺗطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻣﻬـﺎﺟرﻳن 
. ﻓﻳﻣـﺎ اﻋﺗﺑـرت ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻳوﻧﺳـﻛو أن ) ﻫﺟـرة  2اﻟﻣدرﺑﻳن ﺗدرﻳﺑًﺎ ﻋﺎﻟﻳًﺎ ﻣن ﺑﻠداﻧﻬم اﻷﺻﻠﻳﺔ إﻟـﻰ ﺑﻠـدان أﺧـرى 
اع اﻟﺗﺑـﺎدﻝ اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﺑـﻳن اﻟـدوﻝ ، ﻳﺗﺳـم ﺑﺎﻟﺗـدﻓق ﻓـﻲ اﺗﺟـﺎﻩ واﺣـد )ﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻟـدوﻝ اﻟﻌﻘوﻝ ( ﻫﻲ ﻧـوع ﺷـﺎذ ﻣـن أﻧـو 
اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ( أو ﻣــﺎ ﻳﻌــرف ﺑﺎﻟﻧﻘــﻝ اﻟﻌﻛﺳــﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ، ﻷن ﻫﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ ﻫــﻲ ﻓﻌــًﻼ ﻧﻘــﻝ ﻣﺑﺎﺷــر ﻷﺣــد أﻫــم 
   3ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ، وﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري 
ﺔ اﻟﺷـﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ واﻟﻔﻧﻳـﺔ ﻧـزوح ﺣﻣﻠـ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔﻳﻘﺻد ﺑﻬﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ أو اﻟﻛﻔـﺎءات ﻛﻣﺎ      
  4ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ . 
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و ﻣﻊ ﺗزاﻳد أﻋداد اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن  ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ و اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت      
وﻳر اﻟﻣﺗﻘدﻣـــﺔ ، و ذﻟـــك ﻓـــﻲ وﻗـــت زادت ﻓﻳـــﻪ ﺣﺎﺟـــﺔ ﺗﻠـــك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت إﻟـــﻰ رأﺳـــﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺑﺷـــري ﻣـــن اﺟـــﻝ ﺗطـــ
ﻣﻌظــم اﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ ﺗﺷــﻌر ﺑﻣــدى اﻟﺧطــورة اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدد ﺧطــط اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻠــداﻧﻬﺎ و  اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ، أﺧــذت 
س ﺧطـط اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ﺎﻣـﺎ ﻟـدﻳﻬﺎ أو ﺧﻳـرة ﻣـﺎ ﻟـدﻳﻬﺎ ﻣـن ﻛﻔـﺎءات ﻋﻠﻣﻳـﺔ و ﻓﻧﻳـﺔ ، اﻟـذﻳن ﻫـم أﺳـ ﻟك ﺑﺳﺑب ﻫﺟرة ذ
ﻝ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑظــﺎﻫرة أو ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ و أﻫــم أدواﺗﻬــﺎ  ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداﻓﻬﺎ وﻣــن ﻫﻧــﺎ اﻧﺗﻘــ
ﻫﺟــرة اﻷدﻣﻐــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺿــﻳق إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎم ، ﺣﻳــث أﺧــذت ﻣﺻــﺎدر اﻟﺷــﻛوى ﺗﺗزاﻳــد ، ﺑﻳﻧﻣــﺎ 
  .1أﺧذت أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و ﻛﻧدا
  ﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :و ﻳﻔرق إﺑراﻫﻳم ﻗوﻳدر ﺑﻳن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ ﻋﻠ
  اﻟﺗرﻳف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌﻘوﻝ : وﻫو اﻟﻧﻣط اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ ﻣن اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻪ .-1
اﻟﺗرﻳف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘوﻝ : وﻫو ﻣﻳـﻝ ﺑﻌـض اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻓـﻲ اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ إﻟـﻰ اﻟﻣﻌﻳﺷـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺎﻣش اﻟﺣﻳـﺎة -2
ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـن أﺟـﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ، و ﻟـﻳس ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ ، و اﻟﻓﻲ ﻫذا اﻟـوطن ،و ﺗوﺟﻳـﻪ اﻫﺗﻣـﺎﻣﻬم ﻛﻠـﻪ ﻧﺣـو  اﻟﻌﻠـم 
ﻣــن اﺟــﻝ ﺗطــوﻳر  ﺳــﺑﻝ اﻟﺣﻳــﺎة و ﺗﺳــﺧﻳرﻫﺎ ﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻋﻣﻠﻳــًﺎ ، و ﻛــﻝ ذﻟــك ﻣــن أﺟــﻝ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ 
  ﺟواﺋز أو ﺗﻘدﻳرات ، و ﻫﻲ ﻫﺟرة ﻋﻘوﻝ داﺧﻠﻳﺔ .
اﻟﺗرﻳــف اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻌﻘــوﻝ : و ﻫــو إﺧﻔــﺎق ﺑﻌــض اﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻌﻘــوﻝ ﻣواطﻧﻳﻬــﺎ ، ﻧﺗﻳﺟــﺔ -3
ﻌـــﺎﻧﻲ ﻣﻧـــﻪ اﻷﻣﻬـــﺎت و ﻹﻣﻛﺎﻧﻳ ـــﺎت ، و ﺳـــوء اﻟﺗﻐذﻳ ـــﺔ اﻟـــذي ﺗاﻟﻌواﻣـــﻝ ، ﻟﻌـــﻝ أﺑرزﻫـــﺎ : ﻧﻘـــص ا ﻟﻠﻌدﻳ ـــد ﻣـــن
اﻟﺻﻐﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ و ﺣﺟـب اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ، ﻷن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺗﻌﻧـﻲ اﻹﻟﻣـﺎم 
  . 2اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔﺑﺎﻟﺣﻘوق ، و اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻧﺿﺎﻝ ﻣن اﺟﻝ اﻟﺣرﻳﺔ ، و ﺗرﺳﻳﺦ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ 
و اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﻫذﻩ اﻟظـﺎﻫرة ﻻ ﺗﻘﺗﺻـر ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻠـدان اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ إﻓرﻳﻘﻳـﺎ ، ﻟﻛﻧﻬـﺎ  ﺗﻣﺗـد ﻟﺗﺷـﻣﻝ ﺑﻠـداﻧًﺎ     
، ﺗﺷــﻳر اﻟدراﺳــﺎت إﻟــﻰ أن ﻫﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ اﻟﺑﺷــرﻳﺔ أو  ﻳﻘﻳــﺔ ، ﻓﻔــﻲ اﻟﺻــﻳنأﺧــرى أﻛﺛــر ﻧﻣــﺎء ﻣــن اﻟﻘــﺎرة اﻹﻓر 
ﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺻـﻳﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻷﺧﻳـرة ، اﻷدﻣﻐﺔ واﺣدة ﻣن أﻫم و أﺧطـر اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ اﻟ
طﺎﻟــب ﺻــﻳﻧﻲ ﻗــرروا اﻟﺑﻘــﺎء ﻓــﻲ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة  000.05ﻓﻣــن ﺑــﻳن اﻟﺑﻌﺛــﺎت اﻟطﻼﺑﻳــﺔ ﻫﻧــﺎك أﻛﺛــر ﻣــن 
  .3ﻓﻲ أﺳﺗراﻟﻳﺎ 000.02ﺑﻘوا ﻓﻲ ﻛﻧدا ، و أﻛﺛر  ﻣن  000.01اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ، و ﻧﺣو 
ﻛﻔــﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻣــن ﻣﻬﻧدﺳــﻳن واطﺑــﺎء وﻋﻠﻣــﺎء ﻛــﻝ ﻋــﺎم ﺗﻔﻘــد اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ اﻻﻻف ﻣــن اﻟوﻓــﻲ     
ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺗﺳـﺑب ﺗﻌزﻳز اوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺻﺣﻳﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت  اﻟدوﻝ اﻟﻐﻧﻳﺔ ﺑﻐﻳﺔ إﻟﻰﻓﻧﻳن ﻳﺗوﺟﻬون و 
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اﻟﺑﺷــرﻳﺔ اﻛﺗــر ﻣﻣــﺎ ﻫــو ﺣﺻــﻳﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻫﺟــرﺗﻬم ﺗﺧﻠــف ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎﺗﻬم وﺑؤﺳــﻬﺎ اﻟﻣﺗزاﻳــد ﻻن ااﻟﺗطــور ﻫــو ﻧﺗــﺎج 
  1اﻟﻐﻧﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدى
ﺿـﻌف اﻟﺟﺳـد اﻟﻌرﺑـﻲ ، و ﺗﻘـف ﺣـﺎﺟزًا وﺟرﺣـًﺎ ﻧﺎزﻓـًﺎ ﺗﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ , ﺗﻣﺛـﻝ  اﻟدوﻝ اﻟﻌﻘوﻝ ﻣن وﻫﺟرة     
ف اﻟﻌﻧﺻــر اﻷﺛﻣــن ، و اﻟﺛــروة اﻷﻏﻠـﻰ ﻣــن ﺑــﻳن اﻟﻌواﻣــﻝ رﻳــق اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﺳـﺗﻧزاﻛﺑﻳـرًا ﻓــﻲ ط
  اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺗﻳﻧﺔ اﻷﺳس ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطور و اﻻﺳﺗﻣرار .
ﺑـدأت ظـﺎﻫرة ﻫﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺣـدد ﻣﻧـذ اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ، و ﺑﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺳـورﻳﺎ          
، ﺣﻳث اﺗﺟﻬت ﻫﺟرة اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ و اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ إﻟـﻰ ﻓرﻧﺳـﺎ و دوﻝ  وﻟﻳﺑﻳﺎ وﻣﺻر وﻟﺑﻧﺎن واﻟﺟزاﺋر
. وﻓـﻲ ﺑداﻳـﺔ اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﻳن ﺎوﻟﻳﺑﻳـﺎ اﻟـﻰ اﻳطﺎﻟﻳـأﻣﻳرﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ، ﻓﻳﻣﺎ اﺗﺟﻬت اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻓرﻧﺳـﺎ 
ازدادت ﻫـــذﻩ اﻟﻬﺟـــرة و ﻻ ﺳـــﻳﻣﺎ ﺧـــﻼﻝ اﻟﺣـــرﺑﻳن اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻳﺗﻳن اﻷوﻟـــﻰ و اﻟﺛﺎﻧﻳ ـــﺔ ، و ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻧوات اﻟﺧﻣﺳـــﻳن 
% ﻣـن ﺣﺟـم اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﻌرﺑﻳـﺔ . ﻟـذا ﻓـﺈن ظـﺎﻫرة ﻫﺟـرة 05-52اﻷﺧﻳـرة ﻫـﺎﺟر ﻣـن اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ ﻣـﺎ ﺑـﻳن 
اﻟﻌرﺑــﻲ ، و ﻋﻠــﻰ اﻟﺗرﻛﻳــب اﻟﻬﻳﻛﻠــﻲ ﻟﻠﺳــﻛﺎن و اﻟﻌﻘــوﻝ أﺻــﺑﺣت ﻣــن أﻫــم اﻟﻌواﻣــﻝ اﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ اﻻﻗﺗﺻــﺎد 
اﻟﻘـوى اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ،و اﻛﺗﺳـﺑت ﻫـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة أﻫﻣﻳـﺔ ﻣﺗزاﻳـدة ﻋﻘـب ﺗﺿـﺎﻋف أﻋـداد اﻟﻣﻬـﺎﺟرﻳن ، و ﺑﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن 
اﻟﻛـوادر اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ ، و اﻧﻌﻛﺎﺳـﺎت ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﺧطـط اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ و اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ 
  .2ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ 
و ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻳﻬـﺎ   أﺑﻌﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و ﺧطورﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ و ﻟﻛﻲ ﻧدرك      
  ، ﻗد ﻳﺑدو ﻣن اﻟﻣﻔﻳد أوًﻻ إﻳراد ﺑﻌض اﻷرﻗﺎم ﺣوﻟﻬﺎ .
ﺗﺷــﻳر اﻹﺣﺻــﺎءات اﻟﻣــﺄﺧوذة ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗﺎﻣــت ﺑﻬــﺎ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ،و ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ       
ﻌـض اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ و اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة إﻟـﻰ اﻟﺣﻘـﺎﺋق اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ، وﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻳوﻧﺳـﻛو ، و ﺑ
  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
 ﻬم اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺛﻠث ﻫﺟرة اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ .ﻳﺳ 
% ﻣــــن اﻟﻌﻠﻣــــﺎء ﻣــــن ﻣﺟﻣــــوع اﻟﻛﻔــــﺎءات 51% ﻣــــن اﻟﻣﻬﻧدﺳــــﻳن و 32% ﻣــــن اﻷطﺑــــﺎء و 05إن  
 ﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،و ﻛﻧدا ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص.اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻳﻬﺎﺟرون ﻣﺗوﺟﻬﻳن إﻟﻰ أوروﺑﺎ ، و ا
 % ﻣن اﻟطﻼب اﻟﻌرب اﻟذﻳن ﻳدرﺳون ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻻ ﻳﻌودون إﻟﻰ ﺑﻠداﻧﻬم .45إن  
 % ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷطﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻬﺎ.43ﻳﺷﻛﻝ اﻷطﺑﺎء اﻟﻌرب اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﺣواﻟﻲ  
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ﻣن اﻟﻣﻬـﺎﺟرﻳن  %57ﻏﻧﻳﺔ ﻫﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و ﻛﻧدا و ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﺗﺻطﺎد إن ﺛﻼث دوﻝ ﻏرﺑﻳﺔ  
 .1% ﻣن اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرة57اﻟﻌرب ، ﺣﻳث ﺗﺟﺗذب ﻫذﻩ اﻟدوﻝ اﻟﺛﻼث ﻧﺣو 
ﻣﻠﻳـﺎر دوﻻر  11ﺑﻠﻐـت اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﺗـﻲ ﻣﻧﻳـت ﺑﻬـﺎ اﻟﺑﻠـدان اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻣـن ﺟـراء ﻫﺟـرة اﻷدﻣﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ  
 .(01)2ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت 
رة ،وذﻟك ﺑﺄن ﻳﺄﺧـذ اﻟﻔـرد ﻗـرارًا ﻓـﻲ ﺑﻠـدﻩ و ﺗﺄﺧذ ﻫﺟرة اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣﻧﺣﻳﻳن رﺋﻳﺳﻳﻳن : اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺑﺎﺷ 
و ﻳﺗرﻛﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟرًا إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ،وذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌـددة ﺗﺑـدأ ﻣـن ﻋـدم وﺟـود اﻟﻣراﻛـز و اﻟﺧطـط اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ، 
إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﻣﻌوﻗـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـد ﻣـن ﻧﺷـﺎطﻪ و ﻣﺷـﺎرﻛﺗﻪ ﻓـﻲ ﺑﺣوﺛـﻪ و اﺧﺗﺻﺎﺻـﻪ ،ﻓﻔـﻲ دراﺳـﺔ ﺣدﻳﺛـﺔ 
ﻟﻣﺗﻣﻳـزﻳن ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ واﻟﻛﻧدﻳـﺔ ، ﺗﺑـﻳن أن ﻧﺳﺑﻳًﺎ ﻋن ﻋدد اﻟﻌﻠﻣﺎء و اﻟﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻳﻳن اﻟﻌـرب ا
ﻋـﺎﻟم و ﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ ﻋرﺑـﻲ ﻣﺗﻣﻳـز ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻬﻧدﺳـﺔ  004ﻋﻘـد اﻟﺗﺳـﻌﻳﻧﺎت ﺣـواﻟﻲ ﻫﻧـﺎك ﻓـﻲ أواﺳـط 
اﻟﻧووﻳﺔ واﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ و اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ و ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻣواد و اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر و ﻫﻧدﺳﺔ اﻟطﻳران و اﻟﻧﺳﻳﺞ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن 
و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـًﺎ ﻋرﺑﻳـًﺎ ﻣﻣﻳـزًا ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺣﻳﺎﺗﻳـﺔ و اﻟزراﻋﻳـﺔ ، ﻣﺛـﻝ  ﻋﺎﻟﻣـﺎ ً 041اﻟﻔروع ، و ﺣـواﻟﻲ 
أﺣﻳﺎء اﻟﺟﻳﻧﺎت ، و أﺣﻳﺎء اﻟﺧﻼﻳﺎ و اﻟﺟزﺋﻳﺎت ، و ﻋﻠم اﻟﺗﺷرﻳﺢ ، و ﻋﻠم اﻟﻧﺑـﺎت و اﻟﺗﻐذﻳـﺔ و ﻏﻳرﻫـﺎ ، 
ﻋﺎﻟﻣـــًﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻠـــوم اﻟطﺑﻳﻌﻳـــﺔ و  031ﻫـــذا إﻟـــﻰ ﺟﺎﻧـــب ﺣـــواﻟﻲ ﺳـــﺗﻳن ﻋﺎﻟﻣـــًﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎﻝ اﻟﺻـــﺣﻲ و 
  .3ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ، و اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 011اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت و 
ﺳــؤاًﻻ ﻓــﻲ ﻏﺎﻳــﺔ اﻟﺧطــورة ،  ، ﻘــوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔأﻣــﺎم ﻫــذﻩ اﻟﺣﻘــﺎﺋق و اﻷرﻗــﺎم ،ﺗﺻــﺑﺢ ﻣﺳــﺎﻟﺔ ﻫﺟــرة اﻟﻌ         
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ اﻷﺧﻳـرة اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﺗﺳـﺎع اﻟﻔﺟـوة اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺑﻠـدان اﻟﻐﻧﻳـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ 
  ﻟﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ، ﺑﻐّض اﻟﻧظر ﻋن ارﺗﻔﺎع  اﻟﻣداﺧﻳﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ و ا
  )أي اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ(.
طــوﻝ اﻟﺳــﻧوات اﻟﻣﻣﺗــدة ﻣــن ﻣﻧﺗﺻــف اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرﻳن ، وﻋﻘــب ﺣﺻــوﻝ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﺑﻠــدان اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ و        
ﻳﺔ ﻳراود ﻛﺎﻓـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺑﻠـدان ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ اﻟﻘدﻳم ، و ﺣﻠم اﻟﺗﻧﻣ
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺎطرة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘودﻫﺎ ﻧﺣو ﻣزﻳد ﻣن اﻻزدﻫﺎر و اﻟﺗﻘدم ، أﺳـوة ﺑﻣـﺎ ﺣـدث ﻓـﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن 
  اﻟﺑﻠدان اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺧرج أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﻧﻬك اﻟﻘوى ﻣن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ .
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ﻧﺣــو ﺗﺣﻘﻳــق ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻣــن أﺟــﻝ ، أي اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ ، و ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟﺳــﻌﻲ اﻟــدؤوب ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﺗﻠــك اﻟﺑﻠــدان      
ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ، اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت ﺑﻠداﻧﻬﺎ ، ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم 
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﺟـرد ﻧﻬـوض ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌﻳﺷـﻳﺔ  أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ، ﻧظرت إﻟﻰﻟﻛن اﻟذي ﺣدث 
  ﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻠدان.ﻟﻣواطﻧﻳﻬﺎ ﻓﻘط ، و ﺗﻧﺎﺳت ﺗﻣﺎﻣًﺎ اﻟﺑﻌد اﻹ
و ﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن أﺑﻧــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﺷــﻌوب ﻗــد أﺗﻳﺣــت ﻟــﻪ ﻓــرص اﻟﺗﻌﻠــﻳم ،ﻓﻘــد ﻧﺑــﻎ ﻣــن ﺑــﻳن ﻫــؤﻻء         
اﻟﻛﺛﻳرون ، ﻣﻣن ﻛﺎن ﻳؤﻣﻝ ﻣﻧﻬم أن ﻳﺣﻘﻘوا ﻣﻛﺎﻧﺎت و إﻧﺟﺎزات ﻋﻠﻣﻳﺔ ﺿـﺧﻣﺔ ﻓـﻲ أوطـﺎﻧﻬم ، و ﻟﻛـن اﻟـذي 
ﻌﻛس  ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻣن ذﻟك ، ﻓﻔﻲ ظﻝ اﻹﻫﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗواﺻﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷﻧظﻣﺔ و اﻟﺣﻛوﻣـﺎت ﻟﺗﻠـك ﺣدث ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ
أي ﺗﻠـك اﻟﻌﻘـوﻝ –اﻟﻌﻘوﻝ ، و اﻟﺗرﻛﻳز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ ﻣﺷـروﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﻳـﺔ ،ﻟـم ﻳﻛـن أﻣﺎﻣﻬـﺎ 
طﻣوﺣﺎﺗﻬـﺎ  ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﺗﺣﻘﻳـق إﻻ ﻗرار  اﻟﻬﺟرة ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﻘـدم  ، ﻛـﻲ ﺗﺟـد ﻟﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣﺗﻧﻔﺳـًﺎ ،ﺗﺳـﺗطﻳﻊ –
اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ، وﻫـو  اﻷﻣـر اﻟـذي ﻋﺑـرت ﻋﻧـﻪ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻷدﺑﻳـﺔ  ،ﻓﻣوﺳـم اﻟﻬﺟـرة إﻟـﻰ اﻟﺷـﻣﺎﻝ ﻟﻠطﻳـب 
و اﻟﺗﻧﺎﻗﺿـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ظـﻝ ﻫﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻧﺣـو اﻟﻐـرب ﺻﺎﻟﺢ ، ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أﻗﺻوﺻﺔ ﻋـن 
  طوﻳﻠﺔ .ت ﺻراﻋﻬﺎ ﺑﻳن ﺣﺿﺎرة ﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﺑﻧﺎء ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﻘﻠﻳدي ﺗرﺳﺦ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﻟﺳﻧوا
ﺗﺳـﺗﺣق اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻣﻘـﺔ ﻋﻠﻳـﻪ اﻟـﺑﻌض ﻧزﻳـف اﻟﻌﻘـوﻝ ، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ أو ﻣﺎ أطﻠـق إن       
، و ﻫــو أﻣــر ﻳﺳــﺗوﺟب أﻛﺛــر ﻣــن ﻣﺟــرد ورﻗــﺔ ﺑﺣﺛﻳــﺔ ، ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﺿــوء  ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻫــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة و ﺑﻌــض 
ﻲ ﻫـــذا اﻟﻧﻘـــﺎش اﻟـــداﺋر ﺣـــوﻝ اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻣﺳـــﺋوﻟﺔ ﻋـــن ﺗﺷـــﻛﻠﻬﺎ ، و ﻫﻧـــﺎ ﺗـــﺄﺗﻲ ﻫـــذﻩ اﻟورﻗــﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳـــﺔ ﻟﺗﻧﺷـــﺎرك ﻓـــ
ﻣوﺿــوع ﻫﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻟﻠﺧــﺎرج ، ﻋﺳــﻰ أن ﻧﺳــﻬم ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ إﻟﻘــﺎء ﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﺿــوء و ﺗرﻛﻳــزﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺑؤرة اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﻬـذا اﻟﻣوﺿـوع اﻟﺣﻳـوي ، اﻟـذي ﻳﺟـب أن ﺗرﺻـد ﻟـﻪ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳـﺎت و اﻟﺟﻬـود اﻟﺿـﺧﻣﺔ ﻣـن 
اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻓﻘـد آن اﻷوان ﻟﻧﻘـد ﺳﻳﺎﺳـﺔ دﻓـن اﻟـرؤوس ﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﻓــﻲ اﻟرﻣــﺎﻝ ، و اﻟﻧظــر إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻣــن زاوﻳــﺔ اﻟﻣﻧطــق و اﻟواﻗــﻊ ،ﻣــن زاوﻳــﺔ اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻔﺎدﺣــﺔ اﻟﺗــﻲ 
ﻓﻲ ظﻝ ﻓﻘدان ﻫذﻩ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻠـم ﻓـﻲ ﻣﻧﻳت ﺑﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ 
رﺑﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻌﻠـوم ، إﻻ وﻛـﺎن ﻟﻠﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻧﺻـﻳب ﻳﻌﺗـد اﻟﻐرب ، ﻓﻣﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏ
  ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ وﻧﻬﺿﺗﻬﺎ و ذﻟك ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻌﺎﻟم أﺟﻣﻊ .
ﺑﻘﺿـﺎﻳﺎ ﻟﻘد وﺟدت ظﺎﻫرة ﻫﺟرة اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣـًﺎ ﻛﺑﻳـرًا ﻣـن ﻗﺑـﻝ اﻟﻛﺗـﺎب و اﻟﺑـﺎﺣﺛﻳن و اﻟﻣﻬﺗﻣـﻳن     
ﻧﺗـدﻳﺎت و اﻟﻣﻠﺗﻘﻳـﺎت ﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ اﻟﻘﺿـﻳﺔ و ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ،و ﻟﻘد ﻋﻘدت اﻟﻌدﻳد ﻣـن اﻟﻣ
م، و ﻣﻠﺗﻘــﻰ اﻟﻣﻔﻛــرﻳن 1891ﻋــﺎم ﻧــدوة )اﻛــوا( اﻟﺗــﻲ ﻋﻘــدﺗﻬﺎ اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﺣــوﻝ )ﻫﺟــرة اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻌرﺑﻳــﺔ( 
م ، و أﺳـﻬﻣت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣـﺎوﻻت ﻓـﻲ وﺟـود ﺗﺣﻠﻳـﻝ 6891واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟـر اﻟـذي ﻋﻘـد ﻓـﻲ دﻳﺳـﻣﺑر 
ﻩ اﻟظﺎﻫرة ، و ﺗﺣدﻳد ﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻬﺎ و اﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬﺎ ،وذﻟك ﻣن ﺧـﻼﻝ ﺗﻘﻳـﻳم اﻟﺗﺟـﺎرب اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻋﻣﻳق ﻟﻔﻬم دواﻓﻊ ﻫذ
  ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﻳن ، ﺣﻳث اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺣدد ﺑدﻗﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺑﻳن ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻬﺟرة و اﻻﻏﺗراب و اﻟﻣﻧﻔﻰ.
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ب ﻫﺟــرة وﻓــﻲ ﺿــوء ﻛــﻝ ذﻟــك ﺗــﺄﺗﻲ ﻫــذﻩ اﻟورﻗــﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳــﺔ ﻟﺗطــرح ﺑــدورﻫﺎ ﻋــددًا ﻣــن اﻟﺗﺳــﺎؤﻻت ﺣــوﻝ أﺳــﺑﺎ    
ﻣـﻝ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻣـﺎ اﻟﻌ ﻣﺿـﻣوﻧﻪ اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ و اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻬﺟـرة ،ﻓﺿـًﻼ ﻋـن ﺳـؤاﻝ
و ﻓﻲ وﻗت أﺻﺑﺣت ﻓﻳﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻗوة ﻻ ﻳﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬـﺎ ، و ﻻ ﺗﻘـﻝ ﻓـﻲ ﺗﺄﺛﻳرﻫـﺎ   ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﻳرة 
 ﺳطوﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ .
  اﻟدراﺳﺔ : أﻫﻣﻳﺔ
رﺗﺑطــﺔ ﺑﻬﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ ﻣﻟــﻰ ﻣﺛــﻝ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت اﻟإاﻟﻌرﺑــﻲ وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻠﻳﺑــﻲ ـ ﻳﻔﺗﻘــر اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  1  
  اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ .
  ـ ﺗﺣﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗوﺻﻝ ﻟروﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ . 2 
  رﺑﻳﺔ .ﻋن ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔﻧﺎت ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺗﻘدم اﻟﺑﻳﺎدراﺳﺔ  ـ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  3 
واﻟﻠﻳﺑـﻲ ﺑﻣراﻋـﺎة اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑـﻲ  ﻊاﻟﻣﺟﺗﻣـاﻟﻘـرار ﻓـﻲ  اﺗﺧـﺎذـ ﺗـزود ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻘـﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠـﻰ  4 
  اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة .
   واﻟﻠﻳﺑﻳﺔ . ـ ﻗد ﺗﻔﻳد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ 5 
   : اﻟدراﺳﺔ أﻫداف 
  ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﻣﺷﻛﻠﺔ  اﻷﺳﺑﺎبرف ﻋﻠﻰ ﻌاﻟﺗ ـ 1 
  ـ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .  2 
  ﻳﺔ .ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرب إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔﺻﻳﺎﻏﺔ  إﻟﻰـ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﺻﻝ  3 
  ﻻت اﻟﺑﺣث :ؤ ﺗﺳﺎ 
  وراء ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ؟اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ  ﺳﺑﺎباﻷ ـ ﻣﺎ 1 
  ﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ؟اﻋﻳﺎت اﻟﻣـ ﻣﺎ اﻟﺗد 2 
  اﺟﻬﺔ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ؟ﺗﺻور اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣو ﻟـ ﻣﺎ ا 3 
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ
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اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠـﻰ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳـﺔ ،وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة     
، ﻓــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻣــن اﻟﺑﺎﺣــث ﻟرﺻــد ﻧﻘــﺎط  ﻣــن ﻣﺧﺗﻠــف اﻷدﺑﻳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺣﻠﻠــت ظــﺎﻫرة ﻫﺟــرة اﻷدﻣﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ
–اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻠك اﻷدﺑﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﻬـﺎ ﻟﻬـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة ،وذﻟـك وﺻـوًﻻ ﻟرؤﻳـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ 
ﺣـوﻝ ﻣﻌطﻳـﺎت ﺗﻠـك اﻟظـﺎﻫرة ،وواﻗﻌﻬـﺎ و اﻟﻛﻳﻔﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﻛـن ﻣواﺟﻬﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ظـﻝ ﻣـﺎ ﻳﻣـر ﺑــﻪ –ﻗـدر اﻹﻣﻛـﺎن 
  ﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،و اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،و اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻻﺻﻌدة اﻻﺟاﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ اﻵن ﻣن ظروف ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ا
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ . 
  ف 9002ـ ﺳﻌوداﻟدﻳن اﻟﻌﻧﺗرى  اوﻻ ً 
ﺑﺷــﻛﻝ ﻋــﺎم وﻟﻳﺳــت ﻣﻘﺻــورة ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠﻣــﺎء  اﻟﻣﺗﻣﻳــزة ﺗﻬــدف ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ اﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻫﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ 
ﻝ اﻻﻓرﻳﻘﻳﺔ وﻟﻛن اﺗﺟﺎﻫﻬـﺎ اﻟدو  ضﻳزة ﻣن اﻟﻬﻧد وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﺻﻳن وﺑﻌاﻟﻌرب ﻓﻘط ﻓﻬﻧﺎك ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻣﺗﻣ
وﻛـﻝ ذﻟـك ﺟـﺎء  داﺋﻣﺎ ﻣن اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ اﻟـﻰ اﻟـدوﻝ اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻛﺑـرى ﻣﺗـﻝ ﻓرﻧﺳـﺎ واﻟﻣﺎﻧﻳـﺎ وﺑـﺎﻻﺧص اﻣرﻳﻛـﺎ
  اﻫﻣﻬﺎ :                                                               ﻧﺗﺎج ﻋدة اﻣور 
ﻟﻣﺗﻣﻳــز وﻏﻳــر اﻟﻣﺗﻣﻳــز ﺑــﻧﻔس اﻟﻣﻘﻳــﺎس ﻟــﺑﻌض را ﺑﻌــض اﻻﺣﻳــﺎن ﺑــﻳن اـ ان اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻻﺗﻣﻳــز ﻛﺛﻳ ــ 1 
  اﻻﻣور اﻻﺧرى .
واﻟﻘﺑـوﻝ ﺑـﺎﻻﻣر اﻟواﻗـﻊ واﻟﺧﻳـﺎر اﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻳﺗـﻳﺢ ﺑـﻳن ﺧﻳـﺎرﻳن اﻻﺳـﺗﻛﺎﻧﺔ ـ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ  2 
  اﻟﻘﺑوﻝ ﻟﻠﻌروض اﻟﻣﻐرﻳﺔ ﻣن اﻟدوﻝ اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ 
اﻟﻌﻠﻣـﻰ اﻟـذى ﺣﻘﻳـق طﻣوﺣـﻪ ﺟﻧﺑﻳـﺔ ﻟﺗـ ﺑﻌض ﻣن ﻟدﻳﻬم ﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌﻘـﻝ اﻟﻣﺗﻣﻳـز ﺗدﻓﻌـﻪ اﻟﻬﺟـرة اﻟـﻰ اﻟـدوﻝ اﻻ3  
  ﻻﻳﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذى ﻳﺷﻐﻠﻪ .
اﻟﻣوﻓـد  اﻟـدوﻝ ﻓـﻲﺎﻧﺣﺔ اﻻﺟﻧﺑﻳـﺔ ﻟﺗﻠﻘـﻰ اﻟﻌﻠـم ﺗﺟـد ﻓرﺻـﺔ ﺳـ ـ ﺑﻌـض اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﻣوﻓـدة ﻟﻠـدوﻝ 4   
  . 1اﻟدوﻝ اﻟﻳﻬﺎ ﻓﻳﻘرر اﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺗﻠك
  ف 0029ﺛﺎﻧﻳﺎ ـ دراﺳﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج  
ﻓــﻲ اﻟﻣــوﺗﻣر اﻻوﻝ  اﻟﺧــﺎرج واﻟﻣﻠﻘــﺎﻩ ﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻌــرب اﻟﻣﻬــﺎﺟرﻳن ﻓــﻲ دﻫﺑــت اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻣورﺧــﺔ ﻋﻠــﻰ  
ﻟﻛﻔـﺎءات ف وﻳﻬدف اﻟﻰ اﻟﺗﻌرﻳف واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣواﻗـﻊ ا 2991ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻋﻣﺎن 
ﻣـﻰ اﻟﺣـدﻳت وذﻟـك ﻛﺧطـوة اوﻟـﻰ ﻓـﻲ ﻣﺳـﻳرة اﻟﺗﻘـدم اﻟﻌﻠاﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻻﺟﻧﺑﻳﺔ ورﺻد اﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ 
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ﻣﺗـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﺣﻘـﺎﺋق ﻓـﻲ ﻣﺗﻧـﺎوﻝ اﺻـﺣﺎب اﻟﻘـرار اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ واﻻﻛـﺎدﻳﻣﻰ ﻧﺿـﻊ ﻻﻋـداد ذﻟﻳـﻝ ﻣﺗﻛﻣـﻝ ﻋـﻧﻬم ﻟﻛـﻲ 
  واﻟﺻﻧﺎﻋﻰ واﻻﻗﺗﺻﺎدى .
ﻣـﺎ ﺑـﻳن ﺣﻣﻠـﺔ  ﺗﺗﻧـوع ﺗﻠـك اﻟﻛﻔـﺎءات  وﺣﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ رﺻد ﺑﻌـض اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﻣﻬـﺎﺟرة ﺣﻳـت
ﻬم اﺑـرز اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ ﺑﻌﺿـ ﻣﺗﻣﻳزﻳن ﻣن اﺳﺎﺗدة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻧﺎﻫﻳك ﻋن ﻛـوناﻟدﻛﺗوراﻩ واﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر , واﻟ
اﺳـﺗﺎذا ﺟﺎﻣﻌﻳـﺎ  4821ﺑﻌض اﻻﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻻوﻟﻳﺔ اﻟﻰ وﺟود  رﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ وﺗﺷﻳﻟاﻟﺑﺣت واﻟﺗطوﻳر ﻋﻠﻰ 
اﺳـــﺗﺎذا ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎﻝ  5211اﺳـــﺗﺎذا ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎﻝ اﻟﺣﻳـــﺎة اﻟزراﻋﻳـــﺔ , و 9611ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎﻝ اﻟﻬﻧدﺳـــﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳـــﺔ , و
اﺳﺗﺎذا ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻠوم اﻻدارﻳـﺔ  6311اﺳﺗﺎذا ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ , و 5222اﻟﺻﺣﺔ , 
   . 1ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ % ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن02ﺟﺎﻝ اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺣواﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣاﻟﻣﻬﺎﺟرة , وﺗﻌد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻘوﻝ 
اﺳـﺗﻌراض اﻻطـﺎر وﻫﻧﺎ ﻳﺣﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻻﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ 
  ﻣﺑﺎﺣث ﻓرﻋﻳﺔ . ﺔاﻟﻧظرى وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛ
ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ، ﻧﻧـﺎﻗش اﻷﺳـﺑﺎب اﻟرﺋﻳﺳـﺔ واﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ وراء ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻫﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ أو اﻷدﻣﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ       
و ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺣﻠﻝ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ، و ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺛﺎﻟـث 
  ﻳﻌرض اﻟﺑﺎﺣث ﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﺎﻟﻳًﺎ. و اﻷﺧﻳر
  اﻻطﺎر اﻟﻧظرى   
ﺟﺎﺑـﺔ ﻫﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ , اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن اﻻ إﻟـﻰ أدتاﻟﺗـﻲ  اﻷﺳـﺑﺎبﺗﺣـﺎوﻝ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﺳـﺗﻌراض       
  اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻫﺟرة  إﻟﻰ ﺗؤدياﻟﺗﻲ  اﻷﺳﺑﺎبﻋﻠﻰ  ﻳﻧص واﻟذي اﻷوﻝﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻝ 
 اﻟﻌرﺑﻳﺔ : اﻟﻌﻘوﻝأوﻻ :اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬﺟرة 
أن ﻋـــــدد اﻟﺧﺑـــــراء و  2002أﺷـــــﺎر ﺗﻘرﻳـــــر اﻷﻣـــــم اﻟﻣﺗﺣـــــدة ﻟﻠﺗﻧﻣﻳـــــﺔ اﻟﺑﺷـــــرﻳﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــوطن اﻟﻌرﺑـــــﻲ ﻟﻌـــــﺎم  
اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﻳﻔــوق اﻟﻣﻠﻳــون ، ﻛﻣــﺎ أﻛــدت ﺗﻘــﺎرﻳر  ﻔﻧﻳــﻳن اﻟﻣﻬــرة اﻟﻌــرب اﻟﻣﻬــﺎﺟرﻳن اﻟــﻰاﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﻳن واﻟ
اﻟﻌﻠﻳﺎ إﻟﻰ أﻣرﻳﻛﺎ و أوروﺑـﺎ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ﺑﻠـﻎ ﺣـواﻟﻲ ﻧﺻـف ﺎﺟرﻳن اﻟﻌرب ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﻬﺎدات أﺧرى أن ﻋدد اﻟﻣﻬ
  ﻣﻠﻳون ﻣﻬﺎﺟر . 
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م اﻷرﻗــﺎم ﻟﺗﺣدﻳــد ﺣﺟــم اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻧﺟــد أن أﺣــد ﻣراﻛــز اﻟﺑﺣــوث اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ ﻗــد و ﺑﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ ﺧﺿــ    
 054ﺋـري و ﺟزا 005ﻣﻐرﺑـﻲ و  007إطﺎر ﻋﻠﻣﻲ ﻣـن دوﻝ اﻟﻣﻐـرب اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓﻘـط ، ﻣـﻧﻬم  0061اﺳﺗﻘطب 
  .ﺎﺗوﻧﺳﻳ
ﻟﻠﺗدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺧطورة اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻗم  ﻣن ﻋـﺎم إﻟـﻰ آﺧـر ﺗﺗﺣـدث اﻷرﻗـﺎم أﻳﺿـًﺎ ﺑـﺎن ﻫﻧـﺎك أﻛﺛـر ﻣـن     
ﺗﺣﺻــﻳﻠﻬم  % ﻣــن ﺧرﻳﺟــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻣــن اﻟطﻠﺑــﺔ اﻟﻌــرب ﻟــم ﻳﻌــودوا إﻟــﻰ ﺑﻼدﻫــم ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء 45
ﻣـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻋﻣـﻝ ﻋﻠﻣـﻲ ﻓـﻲ ﺑﻠـد  ﻬم ﻟـم ﻳـﺗﻣﻛن ﺟـزءًا ﻛﺑﻳـرًا ﻣـﻧ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ، رﻏـم أن 
ﺗﺟﺎرﻳﺔ أو ﺧدﻣﻳﺔ داﻓﻧًﺎ ﻋﺷرات اﻟﺳـﻧﻳن ﻣـن  اﻟﻬﺟرة ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ، ﺑﻝ إن ﺟزءًا ﻣﻧﻬم ﻳﻣﺎرس أﻋﻣﺎًﻻ 
  اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺑرﻛﺎن اﻟﻬﺟرة .
أﻟـف ﻣـن  001ﻟﻲ ﻧﺗﺗﺑـﻊ اﻟﺳـﻳر ﻋﺑـر اﻷرﻗـﺎم اﻹﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺿـﺢ ﺣﻘﻳﻘـﺔ اﻟواﻗـﻊ و ﻧﺷـﻳر إﻟـﻰ أن ﺣـوا   
أرﺑﺎب اﻟﻣﻬن و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن و اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن و اﻷطﺑﺎء ﺗﻬﺎﺟر ﺳﻧوﻳًﺎ ﻣن ﺛﻣـﺎﻧﻲ دوﻝ ﻋرﺑﻳـﺔ ﻫـﻲ ﻣﺻـر ، 
ﺗوﻧس ،ﺳورﻳﺎ ، اﻟﻣﻐرب ،ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﺟزاﺋر ، اﻷردن و اﻟﻌراق )ﻗﺑﻝ اﻻﺣﺗﻼﻝ( . و ﺗؤﻛد إﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ أﺧـرى أن 
ﻗـد ﺗﺟـﺎوز اﻟـــــ  5002و ﺣﺗـﻰ ﻋـﺎم  7791ﻋﺎم  ﻋدد اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن اﻟﻌرب إﻟﻰ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ  ﻣﻧذ
  أﻟف ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ . 057
% ﻣــن ﻣﺟﻣــوع اﻷطﺑــﺎء اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻓــﻲ ﺑرﻳطﺎﻧﻳــﺎ  43إن اﻷطﺑــﺎء  اﻟﻌــرب اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻓــﻲ ﺑرﻳطﺎﻧﻳــﺎ ﻳﺷــﻛﻠون    
طﺑــﺎء .ﻋﻠﻣــًﺎ أن ﻫــؤﻻء اﻷطﺑــﺎء ﻳﻌــﺎﻟﺟون آﻻف اﻟﻣرﺿــﻰ اﻟﻌــرب اﻟﺳــﺎﻋﻳن إﻟــﻰ ﺑــﻼد اﻟﻐــرب ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ، اﻷ
أوروﺑﺎ ! أﻟﻳس ﻓﻲ ذﻟك ﻣدﻋﺎة ﻟﻠﻐراﺑﺔ و اﻷﻟم ، وٕاذا أﺿـﻔﻧﺎ   اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و اﻟﻣرﺿﻰ ﻋرب و ﻟﻛن ﻣﻛﺎنﻋرب 
إﻟــﻰ ذﻟــك اﻟرأﺳــﻣﺎﻝ  اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟــذي ﻗــد ﻳﻛــون ﻣﺳــﺎﻫﻣًﺎ ﻓــﻲ ﺗﺟﻬﻳــز اﻟﻣﺷــﻔﻰ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷــر أو ﻏﻳــر ﻣﺑﺎﺷــر ، 
  .1ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻌﺟب أﻛﺑر
ﻛﺛﻳـرة ﻣﺗداﺧﻠـﺔ ﻳﺻـﻌب ﻣﻌﻬـﺎ اﻟﺟـزم  وﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ،ﺔ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘـو اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن ﺧﻠف ﻣﺷﻛﻠ
ﺿﻣن وﺟود ﻗوى إﻣﺎ داﻓﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷدﻣﻐﺔ إﻟـﻰ  ﻵﺧر . و ﻧظرﻳًﺎ ﺗﻘﻊ ﻫذﻩ اﻻﺳﺑﺎبﺑﺣﺗﻣﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳر أﺣدﻫﺎ دون ا
  ﺧﺎرج اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ أو ﺟﺎذﺑﺔ ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﻝ .
ﻗطــﺎع ﻋــرﻳض ﻣــن اﻟواﻗــﻊ إن ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻗــوى دﻓــﻊ اﻷدﻣﻐــﺔ إﻟــﻰ ﺧــﺎرج اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ ﻻ ﻳــﺗم  إﻻ ﺑﺗﺣﻠﻳــﻝ     
  ، ﺗﻧﺷط ﺑداﺧﻠﻪ ﻣﺳﺎرات اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ و اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﻬﻧﻲ و أﻧظﻣﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ . اﻟﻌرﺑﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺗﺷﻳﻊ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑـﻲ ﺣـﺎﻻت ﻣـن اﻟﺗﺣـوﻻت اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ و اﻟﺣـروب اﻷﻫﻠﻳـﺔ و        
ﻓـﻊ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ و ﻫـﻲ ﻋواﻣـﻝ دا اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر و ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺻﻬر اﻟﻣﻔﻛرﻳن ﻓﻲ أﺟﻬزة 
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ﺗﺟﻌــﻝ ﻣﻧــﻪ ﻻﺟﺋــًﺎ أﻛﺛــر ﻣﻧــﻪ ﻋﻘــًﻼ ﻣﻬــﺎﺟرًا ﻫــذا ﻓــﻲ ظــﻝ ﻋﺟــزﻩ ﻋــن ﻣواﺟﻬــﺔ ﻗوﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺛﻘــف اﻟﻌرﺑــﻲ ﻟدرﺟــﺔ 
  اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺣدق ﺑﺎﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺳﺑب  ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ و ﻏﻳرﻫﺎ .
دﻣﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺧـﺎرج ﺑـطء أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ أﻧظﻣـﺔ اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ و اﻟﺳﻳﺎﺳـﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ ﻓﻳـدﻓﻊ ﺑﺎﻷ       
اﻟﺗطـور ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ اﻟرﻓﻳـﻊ اﻟﻣﺳـﺗوى ﺑﺳـﺑب ﻋـدم ﺗـوﻓﻳر اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻌرﺑـﻲ ﺳـوﻗًﺎ ﻟﻠﺑﺣـث و اﻟﺗطـوﻳر 
ذﻟــك ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟﺧﻠــﻝ اﻷﻛــﺎدﻳﻣﻲ اﻟواﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ و ﻋﺟــز اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻌرﺑــﻲ ﻋــن اﺳــﺗﻳﻌﺎب 
  .ﺑداﻋﻳﺔﻹاﻟطﺎﻗﺎت ا
ﺧﺗﻠـف ﻣـن ﻗطـر ﻋرﺑـﻲ إﻟـﻰ ﻓﻊ اﻷدﻣﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ إﻟـﻰ ﺧـﺎرج اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ ﻳإن أﺛر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﻓﻲ د      
أن ﻋواﻣﻝ اﻟطرد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ و ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ و اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ  آﺧر . ﻏﻳر
وﺟــود ﺷــﺑﻛﺎت و  ﻣــﺎ أن ﺗﺷــﻛﻳﻝ ﻗــوى دﻓــﻊ اﻷدﻣﻐــﺔ إﻟــﻰ ﺧــﺎرج  اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ ، ﻛﺗﺳــﻬم ﺑﺻــورة ﻛﺑﻳــرة ﻓــﻲ 
ﻟﻠﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻌــرب ﻓــﻲ اﻟﻣﻬﺟــر ﻳﺳــﻌون ﻻﺳــﺗﻘطﺎب طــﻼب اﻟــدﻛﺗوراﻩ واﻟدراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم ﻣﺟﻣوﻋــﺎت 
أﻳﺿــًﺎ إن اﻟﺣﺿــور و ﻳﻣﻛــن اﻟﻘــوﻝ ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟﺧﻠــﻝ اﻻﻛــﺎدﻳﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ و اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ 
ﺟـزءًا ﻣﻬﻣـًﺎ  اﻟﻔﺎﻋـﻝ ﻟﻠﻣﻔﻛـرﻳن و اﻟﺑـﺎﺣﺛﻳن و اﻟﻛﺗـﺎب و اﻟﻌﻠﻣـﺎء اﻟﻌـرب ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ و اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﻳﺷـﻛﻝ
ﻓــﻲ ﻓﻬــم طﺑﻳﻌــﺔ دواﻓــﻊ اﻟﻬﺟــرة ، و ﻓﻳــﻪ دﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻌرﺑــﻲ ﻻ ﻳــزاﻝ ﻗﺎﺻــرًا ﻋــن اﺳــﺗﻳﻌﺎب ﻫــذﻩ 
  .1ﻣن ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ و ﺧﺑراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻗﺎت،واﻻﺳﺗﻔﺎدة 
ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﺗﻛﻣن ﺧﻠف ظﺎﻫرة ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ، ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ :  و ﻳﺷﻳر ﻧﺻر اﻟﺣﺎﻳك إﻟﻰ ﻋدد ٍ
ﻋﺎﻣــًﺎ ، و اﻟﺣـــروب ﻋﻠــﻰ أرض اﻟﻌـــراق ،  71اﻟﺣــروب ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ ، ﻛــﺎﻟﺣرب اﻷﻫﻠﻳـــﺔ ﻓــﻲ ﻟﺑﻧــﺎن ﺧـــﻼﻝ 
  واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت  اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﻏﻳرﻫﺎ .
وﻳﺿﻳف اﻟﺣﺎﻳك أﻳﺿًﺎ : ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻔﺎرق اﻟﺣﺿﺎري و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑـﻳن اﻟﺑﻠـدان اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ و      
% ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻣﻬـﺎﺟرة إﻟـﻰ 57اﻟﻔﺎرق اﻟذي ﺟذب أﻛﺛر ﻣن  اﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  ، ﻫذا
ﻧﺳـﺎ . ﻫـذا اﻟﻔـﺎرق اﻟﺣﺿـﺎري اﻟـذي أرﺑـﻊ دوﻝ ﻓﻘـط ﻫـﻲ اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ و ﻛﻧـدا و ﺑرﻳطﺎﻧﻳـﺎ و ﻓر 
ي ﺑﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ﻋﻠﻣــﻲ أﻓﺿــﻝ ، و رﻓﺎﻫﻳــﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ،ﻓﺿــًﻼ ﻋــن ذﻟــك ﻳﺷــﻳر اﻟﺣﺎﻳــك إﻟــﻰ ﺿــﻌف اﻟﺷــﻌور ﻳﻐــر 
اﻟـذﻳن ﻓﺿـﻠوا اﻟﻬﺟـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻘـﺎء ، وﻗـد ﻳﻛـون ﻣـن أﻫـم أﺳـﺑﺎب إﺿـﻌﺎف ذﻟـك اﻟﺷـﻌور  ﺑﺎﻟﻣواطﻧـﺔ ﻋﻧـد ﻫـؤﻻء
  ﻫو اﻧﻌدام اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .
ﻛﻣــﺎ ﻳؤﻛــد اﻟﺣﺎﻳــك ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﻝ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻣﺗﻣــﺛًﻼ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﻳﺷــﻲ اﻟﻣــﻧﺧﻔض ﻟﻠﻛــوادر      
اﻟدراﺳـﺔ داد ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻛﺎدر اﻟﻌﻠﻣـﻲ إﻟـﻰ ﺑﻠـد اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ، و ﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋودة أﻋ
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ﺳـﻧوات ﻳﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ ﺑﻠـدﻩ ﺑﻌـد ﺣﺻـوﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻬﺎدة اﻟـدﻛﺗوراﻩ ﻣـن اﻟﺑﻠـدان اﻟﻐرﺑﻳـﺔ . و  اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻌد أن ﻗﺿﻰ 
أﺧﻳ ــرًا ﻳﺷــﻳر اﻟﺣﺎﻳــك إﻟــﻰ اﻧﺗﺷــﺎر ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻬﺟــرة و اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ أﻫــم اﻟﺣﻠــوﻝ و أﺳــﻬﻠﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷــﺎﻛﻝ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ أو 
اﻹﻧﺳـﺎن ، إن اﻧﺗﺷـﺎر ﺗﻠـك اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ أدى إﻟـﻰ إﺿـﻌﺎف اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟﻣواطﻧـﺔ ﻣــن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ
ﺟﻬــﺔ و إﻟــﻰ زﻳــﺎدة ﻫﺟــرة اﻷدﻣﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻟﻠﻐــرب وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔــﺎض ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻛــﺎدر اﻟﻣؤﻫــﻝ داﺧــﻝ اﻟــوطن ،و 
راﺟـﻊ ﻓـﻲ اﺣـﺗﻼﻝ اﻟﻛـﺎدر ﻏﻳـر اﻟﻣؤﻫـﻝ اﻷﻣـﺎﻛن اﻟﻔﺎرﻏـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ و اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ، ﻣﻣـﺎ ﻳﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﺗ
  . 1ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗﺑﺎطؤا
اﻟﻌرﺑﻳــﺔ أﻧﻬـﺎ ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﺣﺗﻣﻳــﺔ ﻟوﺟــود ﻋواﻣــﻝ  و ﻳﺗﺿـﺢ ﻣــن ﻫــذا اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻓــﻲ دواﻓـﻊ ظــﺎﻫرة ﻫﺟــرة اﻷدﻣﻐــﺔ     
ﻣﺛﻠـــﺔ ﺑﺻــﻔﺔ رﺋﻳﺳـــﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺧﻠـــﻝ اﻷﻛـــﺎدﻳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ، و ﻋــدم ﺛﻘـــﺔ اﻟﻣﺛﻘــف اﻟﻌرﺑـــﻲ ﻓـــﻲ ﺛطــرد ﻣ
  ز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﺑداﻋﻳﺔ .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ، و ﻋﺟ
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳ ــــﺔ ﻟﻬﺟــــرة ﻣﻌظــــم اﻟﻌﻠﻣــــﺎء ﻓ ــــﻲ اﻟﻌواﻣــــﻝ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﻳﺔ و اﻟﺳﻳﺎﺳــــﻳﺔ و و ﺗﺗرﻛــــز ﻣﻌظــــم اﻷﺳــــﺑﺎب     
ﻟﻬم  ، و ﻋﻠــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ، ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﻳد اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻳﺑــرز اﻧﺧﻔــﺎض رواﺗــب اﻟﻌﻠﻣــﺎء ، ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ أﻣﺛــﺎ
ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎﺗﻬم ﻓﻳﻘـدﻣون ﻋﻠـﻰ اﻟﻬﺟـرة إﻟـﻰ  ﻳﺟدون أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲاﻟﺻﻌﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ 
  ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ .ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎخ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻳﻌﺗﻘدون أﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﻟﻬم ﺑﻳﺋﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻳﺳﺗطﻳﻌون أن ﻳﻣﺎرﺳوا ﺣﻳﺎﺗﻬم 
اﻟﻌواﻣﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و أﺳﻠوب و أﻧﻣﺎط اﻟﺣﻳـﺎة اﻟﻣﻌﻳﺷـﻳﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة ﺗﺑـرز ﻋـدم اﻟﺗﻛﻳـف ﻣـﻊ واﻗﻌﻬـم و أﻣﺎ       
اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ر اﻟﺗﻘدﻳرات إﻟﻰ أن ﺗﻔﺎﻗم ظﺎﻫرة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن و اﺳﺗﻣرار اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣـو ﺗﺷﻳ
و اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺳﻳزﻳد ﻣن ﻋواﻣﻝ اﻟطرد و ﻳدﻓﻊ ﺑﺄﻋداد إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻣﺳـﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ و 
ﺣـــدﻳًﺎ ﻓﻌﻠﻳـــًﺎ وأﺳﺎﺳـــﻳًﺎ ﻳواﺟـــﻪ ﺟﻣﻳـــﻊ اﻟﻣﻬﻧﻳـــﺔ اﻟﻌﺎدﻳـــﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻳـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻬﺟـــرة اﻟﺧﺎرﺟﻳـــﺔ ، و ﻫـــذا ﻣـــﺎ ﻳﻣﺛـــﻝ ﺗ
اﻟﻣﺳـﺗﺟدات اﻟدوﻟﻳـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣزﻳـد ﻣـن اﻻﻧﻔﺗـﺎح ، و اﻟﻣزﻳـد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ، و ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ ظـﻝ 
، و ﺳـﻌﺔ اﻟﻣﺧـزون اﻟﺟﻳـد ﻣـن اﻟﻣـواد اﻻوﻟﻳـﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ و اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻣـن ﺣﻳـث
ة ﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ ﺑﺎﻟدرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ، ﺗﻌـــزز ، ﻳﺗطﻠـــب ﺣﻘـــًﺎ إراداﻟﻣﺗﻧوﻋـــﺔ  تاﻷﺳـــواق ، و اﻟﻳـــد اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ،و اﻟﻣﻧﺎﺧـــﺎ
  ﻣﻧﺎﺧﺎت اﻟﺣرﻳﺔ و اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة .
ﻳــﺄﺗﻲ دور اﻹﺻــﻼح  اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺷــﺎﻣﻝ ﻟﻛﺎﻣــﻝ اﻟﺑﻧــﻰ و اﻟﻬﻳﺎﻛــﻝ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﻣﺗراﻓﻘــًﺎ ﻣــﻊ اﻻﻧﺣﻳـــﺎز  ﺛــم     
، وﺑـذﻟك ﻳﺳـﺗﺣق اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟدور اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻗـوة أﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳـر و اﻹﺻـﻼح 
واﻹﺳـﻼﻣﻲ أن ﻳﺟـد ﻣﻛﺎﻧـﻪ ﺑـﻳن اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ ، و ﻳﺗطﻠـﻊ ﻋﻠﻣـﺎؤﻩ و ﻣﻔﻛـروﻩ إﻟـﻰ اﻹﺳـﻬﺎم اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ 
اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻟـﺔ و اﻟﻔﻘـر ن و ﺗـدﻧﻲ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ،ﺑﺣﻳث ﺗﻌـﺎﻟﺞ ﻛـﻝ 
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ﺑـﺎﺣﺗرام ﻋﻠﻣﺎﺋﻬـﺎ و ﻣﻔﻛرﻳﻬـﺎ  دم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ﺣﺿـﺎرﺗﻬﺎ ﻳﻘﺗرﻧـﺎنن ﺗﻘاﻟدﺧﻝ اﻟﻔردي ، و اﻷﻫم ﻣن ﻛﻝ ذﻟك أ
وﻣﺑــدﻋﻳﻬﺎ ، و ﺑﻘــدر ﺗوﺳــﻳﻊ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ ﻟﺷــﻌوﺑﻬﺎ و اﺣﺗــرام ﺧﻳﺎراﺗﻬــﺎ ، و ﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ اﺣﺗــرام ﺣﻘــوق 
  اﻹﻧﺳﺎن و اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣواﺛﻳق اﻟدوﻟﻳﺔ. 
ﻓـﻲ اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ ﺗﺟﻣـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻓﺈن ﺟﻣﻳﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع ﻫﺟرة اﻷدﻣﻐﺔ و ﻋﻠﻰ ذﻟك       
أن ﻫذﻩ اﻟﻬﺟـرة ﻫـﻲ ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻟﺗﺷـﺎﺑك ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب و اﻟﻌواﻣـﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ و اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ و 
  اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ . وﻳﺻﻧف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ ﻧوﻋﻳن ﻫﻣﺎ : 
 :اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟداﻓﻌﺔ اﻟﻰ اﻟﻬﺟرة  اﻷﺳﺑﺎب-أ
 .ﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺿﻌف اﻟﻣردود اﻟﻣﺎدي ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻛﻔﺎءات  - 1 
  اﻧﻌدام اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ، أو ﻓﻘدان اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم وﻣﺷﺎرﻳﻊ  اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ. - 2 
ﻋـدم اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ  أو اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ،و اﻹﺷـﻛﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗـري اﻟﺗﺟـﺎرب اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ،  - 3 
ﻓـﻲ أوطـﺎﻧﻬم أو ﺗﺿـطرﻫم إﻟـﻰ واﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن إﻟﻰ ﺷﻌور ﺑﻌـض أﺻـﺣﺎب اﻟﺧﺑـرات ﺑﺎﻟﻐرﺑـﺔ 
  .اﻟﻬﺟرة ﺳﻌﻳًﺎ وراء ظروف أﻛﺛر ﺣرﻳﺔ و أﻛﺛر اﺳﺗﻘرارًا 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗوﺟد ﻋواﻣﻝ أﺧرى ﻣوﺿوﻋﻳﺔ أو ذاﺗﻳﺔ ، ﺗدﻓﻊ أﺻـﺣﺎب  - 4 
ﻌﻬـدات اﻟﺧﺑرات إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ن ﻛﺎﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ اﻹدارﻳـﺔ و أﻧظﻣـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻣدﻧﻳـﺔ ، و ﺑﻌـض اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت و اﻟﺗ
  واﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑك أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرات ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺳﺑﺎب ﻋﺎﺋﻠﻳﺔ أو ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓردﻳﺔ.
، إﻣﺎ ﻷﻧﻬم ﻣوﻫوﺑون ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳـر اﻋﺗﻳـﺎدي و ﻳﻣﻛـﻧﻬم اﻟﺣﺻـوﻝ  ﺳﻔر أﻋداد ﻣن اﻟطﻼب إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج  - 5 
ﺳـــﻠوب اﻟﺣﻳـــﺎة ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﻧﺢ دراﺳـــﻳﺔ ، أو ﻷﻧﻬـــم ﻣـــن ﻋـــﺎﺋﻼت ﻏﻧﻳـــﺔ ، و ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟـــﺔ ﻳﻧـــدﻓﻌون إﻟـــﻰ اﻟﺗـــواﺋم ﻣـــﻊ أ
، إذ إن ﻓرﺻــﺔ )اﻟﺳــﻔر( ﻫــذﻩ وﻓــرت ﻟﻬــؤﻻء  1ﻳﺳــﺗﻘروا ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻟﺗــﻲ درﺳــوا ﻓﻳﻬــﺎ  اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ وطرﻗﻬــﺎ ﺣﺗــﻰ 
ﻣوﺟــود ﻓﻳﻬــﺎ ﻣــن وﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻌــﻳش ،  ﻫــو اﻟطــﻼب اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ ﺗﺟــﺎرب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻷﺧــرى  ،و اﻟﺗــﺄﺛر ﺑﻣــﺎ
ة ﻓﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ، وﺑـﻳن ﻣـﺎ ﻣوﺟـود إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟﺟو اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟود
  ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ .
وﻣـﺎ ﻣـن طـﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻠـم ﻣـﻊ اﻟﺣﻳـﺎة ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻷﺟﻧﺑﻳـﺔ،وﻣن ﺛـم زواﺟﻬـم ﻣـن اﻷﺟﻧﺑﻳـﺎت ﻳـر ﺛإن ﺗﻛﻳف ﻛ - 6 
ﻳﺿــﻊ اﻟﻣﻬــﺎﺟر أﻣــﺎم اﻷﻣــر  اﻟواﻗــﻊ ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻌــد ،إذ ﻳﺻــﻌب ﻋﻠﻳــﻪ  ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك , ﻣــن إﻧﺟــﺎﺑﻬم ﻟــﻸوﻻد ، 
ﻩ ﻻﻋﺗﺑـﺎرات ﻋدﻳـدة ﻣﻧﻬـﺎ أن زوﺟﺗـﻪ و أوﻻدﻩ ﻗـد ﻻ ﻳﺳـﺗطﻳﻌون اﻟﻌـﻳش ﻓـﻲ ﺑﻠـدﻩ اﻷﺻـﻠﻲ ﺗرك زوﺟﺗـﻪ و أوﻻد
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رﻏﺑﺗــﻪ ﺗﺿــﻊ أﻣﺎﻣــﻪ اﻟﻌراﻗﻳــﻝ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ  ﻛﻣــﺎ أن ﻛﺛﻳــرًا ﻣــن اﻟﺗﺷــرﻳﻌﺎت  ﻟﻣﺻــﺎﺣﺑﺗﻪ ،،و ﻫــم ﻏﻳــر ﻣﺳــﺗﻌدﻳن 
ﺻــب ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ ﻋــدم ﺗﻌﻳــﻳن اﻟﻣــواطﻧﻳن اﻟﻣﺗــزوﺟﻳن ﺑﺄﺟﻧﺑﻳــﺎت ﺑﻣﻧﺎ اﻟﻌــودة إﻟــﻰ اﻟﺑﻠــد اﻷﺻــﻠﻲ، ﻣﻧﻬــﺎ
ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﻗد ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺗوﻓﻳر اﻣﺗﻳﺎزات ﻟﻌﺎﺋﻠﺗـﻪ ﻛﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻣﺗـوﻓرة ﻟدﻳـﻪ ﺳـﺎﺑﻘًﺎ 
  . 1،وﻣﻊ ﺗﻘﺎدم اﻷﻳﺎم ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻟدى اﻟﻣﻬﺎﺟر ﻓﻛرة اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوطن اﻷﺻﻠﻲ
ﻟﻌرﺑﻳـﺔ و ﻳرى ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ، أن ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ، ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻟﻬﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ ا - 7 
ﻓــﻲ  ﻧﺗﻣﺛﻠــﺔ ، ﻫــو ﺣﺎﻟــﺔ اﻟرﻛــود ﻓــﻲ ﺗطــور اﻟﻘــوى اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ و اﻟــذي وﺟــد ﺗﻌﺑﻳــرًا ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺑﻘــﺎء وﺳــﺎﺋﻝ اﻹﻧﺗــﺎج
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟزراﻋـﺔ وﺻـﻳد اﻷﺳـﻣﺎك و اﻟرﻋـﻲ و ﻏﻳرﻫـﺎ دون ﺗﻐﻳﻳـر ، و ﺣرﻣـﺎن ﺳـﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن أﺑﺳـط 
رزت ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،ﻛﺗــوﻓﻳر ﻣﻳــﺎﻩ اﻟﺷــرب و اﻟﻛﻬرﺑــﺎء و اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ ،وﺑــ
  . 2اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻔﻘﻳرة )ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ( ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ
ﻳﻌـــﺎﻧﻲ ﺑﻌـــض اﻟﻌﻠﻣـــﺎء ﻣـــن اﻧﻌـــدام وﺟـــود اﺧﺗﺻـــﺎص ﺣﺳـــب ﻣـــؤﻫﻼﺗﻬم ﻛﻌﻠﻣـــﺎء اﻟـــذرة و ﺻـــﻧﺎﻋﺎت  - 8 
اﻟﺻـوارﻳﺦ واﻟﻔﺿــﺎء ،ﻧﺎﻫﻳــك ﻋــن ﻣﺷــﺎﻛﻝ ﻋـدم ﺗﻘــدﻳر اﻟﻌﻠــم و اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻓــﻲ ﺑﻌـض اﻟــدوﻝ ، وﻣــﺎ أﺻــدق ﻗــوﻝ 
ﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق ،و اﻟذي ﻗﺎﻝ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد : )إن اﻟﻌﻘـوﻝ ﺗﺷـﺑﻪ اﻟﻘﻠـوب ﺑﺻـﻔﺔ روﺑرت ﻣﻛﻧﻣﺎرا ﻣدﻳر اﻟ
، و ﻛذﻟك اﻟﻌﻘﺑـﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻣـن ﻋـدم ﺛﻘـﺔ ﺑﻌـض اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗذﻫب إﻟﻰ ﺣﻳث ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗﻘدﻳر(
ﻬــﺎ ، و اﻟﺗــﻲ ﻳواﺟﻬوﻧﻣــن أﻓﻛــﺎر ﺟدﻳــدة ، و ﺗﺧﻠــف اﻟــﻧظم اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ و اﻟﺑطﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ  ﻪﺑﻣــﺎ ﻳﺣﻣﻠوﻧــﺑﺎﻟﻌﻠﻣــﺎء 
  .3ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻋدم ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺷﻬﺎدات
اﻻﻣـر اﻟـذى ﻳـؤدى ﺑﻬـم اﻟـﻰ أ ن ﻳﺻـﺑﺣوا ﺻﻌوﺑﺔ أو اﻧﻌدام اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳـﺗﻳﻌﺎب أﺻـﺣﺎب اﻟﻛﻔـﺎءات  - 9 
ﻋـــﺎطﻠﻳن ﻋـــن اﻟﻌﻣـــﻝ أو ﻻ ﻳﺟـــدون ﻋﻣـــًﻼ ﻳﻧﺎﺳـــب اﺧﺗﺻﺎﺻـــﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﺑﻠ ـــداﻧﻬم ، وﻋـــدم ﺗـــوﻓﻳر  إﻣـــﺎ
  .4م ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،و ﻋدم وﺟود اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋ
  وﻫﻧﺎ ﻳﺣﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﻌراض اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .
 : اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻬﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ-ب
ﻻ ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻫﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟظـروف اﻟطـﺎردة ﻟﻬـذﻩ اﻟﻌﻘـوﻝ ﻓﻘـط ، ﻓﻬـذﻩ        
 ر  ، ﻓﻳﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ اﻟﻌواﻣـﻝ اﻟﺟﺎذﺑـﺔﻝ أو اﻟظـروف ﻻ ﺗﻣﺛـﻝ إﻻ إﺣـدى وﺟﻬـﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ، أﻣـﺎ اﻟوﺟـﻪ اﻵﺧـاﻟﻌواﻣ
وﻫﻧــﺎ ﻳﺗﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ أن ظــﺎﻫرة ﻫﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ أو اﻷدﻣﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن أي ﻧﻣــط ﻣــن أﻧﻣــﺎط اﻟﻬﺟــرة 
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ﻝ طــرد و ﻋواﻣــﻝ اﻷﺧــرى ، ﻓــﺎﻟﻬﺟرة ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﻌﻣــوم ، ﻳرﺟﻌﻬــﺎ اﻟﻣﺷــﺗﻐﻠون ﺑﺎﻟﺟﻐراﻓﻳــﺎ اﻟﺑﺷــرﻳﺔ إﻟــﻰ ﻋواﻣــ
  ﺟذب ن وﻣن ﻋواﻣﻝ اﻟﺟذب اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺟرة اﻷدﻣﻐﺔ و اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
رﻏــم وﻗــوف اﻟــدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﺿــد ﻫﺟــرة ﻣــواطﻧﻲ اﻟــدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ إﻟﻳﻬــﺎ إﻻ إﻧﻬــﺎ ﺗﺗﺑﻧــﻰ ﺳﻳﺎﺳــﺎت ﻣﺧططــﺔ -1
ﺛــﺎﻝ وﻣدروﺳــﺔ ﺑدﻗــﺔ ﻻﺟﺗــذاب أﺻــﺣﺎب اﻟﻛﻔــﺎءات و اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟــدوﻝ ، و ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣ
،أﺻدر اﻟﻛوﻧﺟرس اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻗـرارًا ﺑزﻳـﺎدة ﺗﺻـرﻳﺣﺎت اﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺧـرﻳﺟﻳن اﻷﺟﺎﻧـب ﻓـﻲ 
( آﻻف ﺧـﻼﻝ اﻟﻌـﺎم 012( أﻟﻔـًﺎ  ﺛـم إﻟـﻰ )051( أﻟﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﺳـﻧﺔ إﻟـﻰ )09ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺗطورة ﻣن )
  .1اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻘــدﻣًﺎ  و اﻟــذي ﻳﺣﻔــز ﻋﻠــﻰ ﻣواﺻــﻠﺔ اﻟﺑﺣــث و ﺗﻬﻳــﺊ اﻟــدوﻝ اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ اﻟﻣﺣــﻳط اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻷﻛﺛــر ﺗ-2
اﻟﺑﻠـدان اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ وﺳـﻳﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳـق اﻟطﻣوﺣـﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﺗطـوﻳر و زﻳـﺎدة اﻟﺧﺑـرات ﺣﻳـث إن ظـروف اﻟﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ 
  ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﻓرص ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
، و ﺗﺷـﻛﻝ  ﺗـوﻓﻳر اﻟﺛـروات اﻟﻣﺎدﻳـﺔ اﻟﺿـﺧﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺗﻣوﻳـﻝ ﻓـرص ﻋﻣـﻝ ﻫﺎﻣـﺔ و ﻣﺟزﻳـﺔ ﻣﺎدﻳـﺎ ً-3
 ، ﻗوﻳًﺎ ﻟﻠﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﺗـوﻓرﻩ ﻣـن ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌﺎﺷـﻲ ﻣﻣﺗـﺎز و ﺿـﻣﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ وﺧـدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌدﻳـدة اإﻏراء
  .2ﻓﺿًﻼ  ﻋن ﺗوﻓر ﻛﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺳﺗﻬﻼك و اﻟرﻓﺎﻩ اﻟﻣﺎدي و ﺗﺳﻬﻳﻼﺗﻪ
اﻧﺧﻔـــﺎض ﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﻌﻘـــوﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣـــﺔ ﺻـــﻧﺎﻋﻳًﺎ ﺑﺳـــﺑب اﻧﺧﻔـــﺎض ﻧﺳـــب اﻟـــوﻻدة و ﻋـــدد -4
ﺗﻘـدم ﻟﻬـﺎ ﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﻳن ﻓـﻲ اﻟﻔـروع اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ و اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ ﻣﻣـﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺗﺑﺣـث ﻋـن ﻋﻘـوﻝ و ﻛﻔـﺎءات أﺟﻧﺑﻳـﺔ ، و ا
ث وﺻـــﻠت ﻏﺎﻟﺑﻳ ـــﺔ اﻟ ـــدوﻝ ﻫـــذا اﻟﻔ ـــراغ ، و ﺑﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻧوات اﻷﺧﻳ ـــرة ، ﺣﻳ ـــاﻹﻏـــراءات اﻟﻣﺎدﻳ ـــﺔ ﻟﻣـــﻝء 
ﻟم اﻟﺛﺎﻟـث ، وﻣﻧﻬـﺎ ﻔري ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﻳر ﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ ﻓﻲ دوﻝ اﻟﻌـﺎﺻﻣﺳﺗوى دون اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻰ
  .3اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻛس
إﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻔـرص ﻷﺻـﺣﺎب اﻟﺧﺑـرات ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ و اﻟﺗﺟـﺎرب اﻟﺗـﻲ ﺗﺛﺑـت ﻛﻔـﺎءاﺗﻬم و ﺗطورﻫـﺎ -5
  .4و ﺗﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﻬم آﻓﺎﻗًﺎ ﺟدﻳدة أوﺳﻊ و أﻛﺛر ﻋطﺎًء ، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ 
 اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ : ﻋﻠﻰوآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ  ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔﺛﺎﻧﻳًﺎ :
اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻳﺔ ، أي ﻋـــدد اﻟﺳـــﻛﺎن و ﺗﻼﺣﻣﻬـــم اﻟﻘـــوﻣﻲ و ﻣﺳـــﺗواﻫم ﻣـــن اﻟﺑـــدﻳﻬﻳﺎت اﻟﻣﻌروﻓـــﺔ ، أن   
اﻻﻗﺗﺻــﺎدي و اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ و اﻟﺻــﺣﻲ ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻋــدة ﻋﻧﺎﺻــر أﺧــرى ،ﻛﺎﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ 
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، إﻻ أن واﻗـﻊ اﻟﺣـﺎﻝ ، و ﻛﻣـﺎ ﺛﺑـت  .ورﻏم ﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑدﻳﻬﻳﺔ1ﻟﻠدوﻟﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ، ﺗﺷﻛﻝ ﻋﻧﺎﺻر ﻗوة 
ﺑﺗﺟﺎرب اﻟﻌﺎﻟم ، ﺑﺄن ﻫﻧﺎك دورًا ﺑﺎرزًا و ﻣؤﺛرًا ﻟﻣدى اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي وﺻﻠﻪ أي ﺷﻌب ، ﻋﻠـﻰ 
  ﻗوة اﻟدوﻟﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ و اﻟدوﻟﻲ.
ﻠــﻰ اﻟﻣــوارد وﻝ ﻋﻷﺻــﺣﻳﺢ أن اﻟﺗطــور اﻟﻌﻠﻣــﻲ و اﻟﺗﻘﻧــﻲ ﻫــو ﻋﻣﻠﻳــﺔ دﻳﻧﺎﻣﻳــﺔ ﺗﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ اﻟﻣﻘــﺎم ا          
واﻟــﻳس اﺧـــرا أﺧﻳـــرًا  اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ ﻟﻬــﺎ واﻻﺷـــﺧﺎص اﻟﻣﺗــوﻓرﻳن ﻟﻠﻌﻣـــﻝ ﻓﻳﻬــﺎ واﻻﺳـــﺎس اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ اﻟـــذي ﻳــدﻋﻣﻬﺎ
ﺣـدﻩ أن ﻳﻔﻌـﻝ وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ورﻏـم ﺗـوﻓﻳر اﻟرأﺳـﻣﺎﻝ اﻟﻧﻔطـﻲ ﻟﺑﻌﺿـﻬﺎ ،و اﻟـذي ﻻ ﻳﻣﻛـن ﻟو  2اﻟﺗﺟدﻳد
اﻟﺣﺿـﺎري اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺣﺿـﺎرة أي ﻓﻬـم ﺟـﺎد ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻧﻣـو ﺷـﻳﺋًﺎ ﻋﺟﺎﺋﺑﻳـًﺎ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻓـﺎن 
 اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ اﺳـﺗﻳﻌﺎب )دور اﻟﻌﻘـﻝ اﻟﻌرﺑـﻲ( ﻓـﻲ ﺻـﻳﺎﻏﺔ اﻟواﻗـﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻـر ﻟﻠﺣﻳـﺎة اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ، ﻓﻣﻧـذ
ﺗراﺟـــﻊ اﻟﻌﻘـــﻝ اﻟﻌرﺑـــﻲ و ﺗﺳـــﺎرﻋت اﻟـــدورات اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ ﻻ ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻌﻳد اﻹﻧﺗـــﺎج اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ ،و  ﻋـــدة ﻋﻘـــود
. و ﻟدرﺟـــﺔ أن اﻷرﻗ ـــﺎم ﺣﺳـــب ، ﺑـــﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻌﻳد اﻟﺗﻌﺎﻣـــﻝ ﻣـــﻊ اﻟﻌﻘـــﻝ اﻟزراﻋـــﻲ ، و اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻌﺷـــﺎﺋرﻳﺔ ﻓ
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن إﻋداد اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب إﻟﻰ اﻟﻐرب ،ﺗﺷﻳر طﺑﻘًﺎ ﻹﺣﺻﺎء أﺟرﺗـﻪ ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻳوﻧﺳـﻛو 
( ﻣـن أرﺑـﺎب اﻟﻣﻬـن و ﻋﻠـﻰ رأﺳـﻬم اﻟﻌﻠﻣـﺎء و اﻟﻣﻬﻧدﺳـون و 000.001اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، ﺑﺄن ﺣواﻟﻲ )
ﺧﺑــراء و اﻟطــﻼب ﻳﻬــﺎﺟرون ﻣــن ﺛﻣﺎﻧﻳــﺔ أﻗطــﺎر ﻋرﺑﻳــﺔ ﻫــﻲ : ﻟﺑﻧــﺎن ،ﺳــورﻳﺎ ، اﻷردن ،اﻟﻌــراق اﻷطﺑــﺎء و اﻟ
اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﻳن ﻳﺳﺎﻓرون إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻـص ﻻ % 07،ﻣﺻر ،ﺗوﻧس ،اﻟﻣﻐرب ،و اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ أن 
ﺑـﺔ ، ﻛوﻧﻬـﺎ . ﻟـذا ﻓـﺈن اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋـن ﻫﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ،ذات ﺗـﺄﺛﻳرات ﻣرﻛ 3ﻳﻌودون إﻟﻰ دوﻟﻬم 
  ﺧﺳﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻳﺎدﻳن ﻋدﻳدة .
ﺗﻔــرز ﻫﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺑﻠــدان اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻋــدة آﺛــﺎر ﺳــﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ و ﻋﻠــﻰ ذﻟــك     
اﻟـوطن اﻟﻌرﺑﻲ.وﻻﺗﻘﺗﺻـر ﻫـذﻩ اﻵﺛـﺎر ﻋﻠـﻰ واﻗـﻊ وﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓﺣﺳـب 
ﻠﻳم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ  وٕاﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗوظﻳف ﺧرﻳﺟﻳﻪ ﻓﻲ ﺑﻧـﺎء وﺗطـوﻳر ﻗﺎﻋـدة ﺗﻘﻧﻳـﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗد أﻳﺿﺎ ً
ﺔ ﻋــن رﺑﻳــﺔ ﻟﻼﺟﺎﺑــة اﻟﻌﻘــوﻝ اﻟﻌوﻫﻧــﺎ ﻳﺣــﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣــث اﻟﺗطــرق اﻟــﻰ اﻟﺗــداﻋﻳﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫﺟــر  ﺔ .ﻋرﺑﻳــ
وﻣـن أﻫـم اﻻﻧﻌﻛﺎﺳـﺎت اﻟﺗـداﻋﻳﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ,   اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﺛـﺎﻧﻰ واﻟـذى ﻳـﻧص ﻋﻠـﻰ
  ﻳف اﻟﻌﻘوﻝ :ﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻧز ا
ﺿﻳﺎع اﻟﺟﻬود واﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻب ﻓﻲ ﺷـراﻳﻳن اﻟﺑﻠـدان اﻟﻐرﺑﻳـﺔ، -1
ﺑﻳﻧﻣـــﺎ ﺗﺣﺗـــﺎج اﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﻟﻣﺛـــﻝ ﻫـــذﻩ اﻟﻌﻘـــوﻝ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻـــﺎد ،و اﻟﺗﻌﻠـــﻳم ،واﻟﺻـــﺣﺔ ،واﻟﺗﺧطـــﻳط 
  .واﻟﺗﻘﻧﻰ،واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
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ﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ أﻧﻔﻘــت ﻓــﻲ ﺗﻌﻠــﻳم وﺗــدرﻳب اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺻــﻠت ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻣــوارد اﻹﻧﺳــ ﺗﺑدﻳــد-
    اﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﻳﺔ دون ﻣﻘﺎﺑﻝ .
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ اﻹﻧﺗـــﺎج اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﻟﻠﻌـــرب  ﺿـــﻌف وﺗـــدﻫور اﻹﻧﺗـــﺎج اﻟﻌﻠﻣـــﻲ واﻟﺑﺣﺛـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺑﻠـــدان اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ -2
  اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﻳﺔ .
اﻓًﺎ ﻟﺷرﻳﺣﺔ ﻣؤﺛرة وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻟﻬﺎ دور ﺑـﺎرز ،وﺑﺎﻟـذات ﻧز ﺗﻣﺛﻝ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﺳﺗ-3
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺷرﻋت أﻏﻠب اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺧطط ﺗﻧﻣوﻳـﺔ واﺳـﻌﺔ 
 و ﻫــﻲ ﺑــﻼ ﺷــك ﺑــﺄﻣس اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ، و اﻷﻳــدي اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣدرﺑــﺔ اﻟﻘــﺎدرة ﻋﻠــﻰاﻟﻧطــﺎق ، 
  اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح . اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻷﻋﺑﺎء 
ﺗﻌﺗﺑر ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ ﻣراﺣﻠـﻪ ، ﻓﻣـن اﻟﻣﻌﻠـوم أن اﻟـﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳـﺔ -4
% ، و 94ﺗﻌد ﻣن أﻛﺛر  اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم )أﻣﻳـﺔ( ؛ إذ ﻳﺑﻠـﻎ ﻣﻌـدﻝ اﻷﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ ﺣﺎﻟﻳـًﺎ ﻧﺣـو 
% ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ 4.1% ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ ،و03ﻫذا اﻟﻣﻌـدﻝ ﻫـو )اﻷﻋﻠـﻰ ( ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻣﻌـدﻝ ﻻ ﻳزاﻝ 
و ﻳﺷــﻛﻝ ﻫــذا   1( ﻣﻠﻳــون أﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ07اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ، و ﻳﻌﻧــﻲ اﻟﻣﻌــدﻝ اﻟﺣــﺎﻟﻲ وﺟــود أﻛﺛــر ﻣــن )
اﻟﺗﻘﻧﻳـــﺔ و  ءات اﻟﻌﻠﻣﻳـــﺔ واﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﺻـــر ﺗﻣﺛـــﻝ ﻓﻳـــﻪ اﻟﻛﻔـــﺎاﻟـــرﻗم أﺣـــد اﻟﻣﻌوﻗـــﺎت اﻟرﺋﻳﺳـــﻳﺔ أﻣـــﺎم اﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ 
  اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻣﻳزة اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ، و أﺳﺎس اﻟﺗﻔوق و اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﻳن اﻷﻣم .اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ 
ﻓــﻲ ﻫــدر اﻷﻣــواﻝ اﻟطﺎﺋﻠــﺔ  ﻟﻌرﺑﻳــﺔ ، ﺗﻠــك اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔوﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ اﻷﺛــر ﻟﻬﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ ا-5
اﻟطﺎﻟــب ﻳــدرس ﻋﻠــﻰ  ، ﺣﻳــث ﺗﺗﺣﻣــﻝ دوﻟﻬــم ،ﺳــواء أﻛــﺎنﻋﻠــﻰ اﻟطﻠﺑــﺔ اﻟــذﻳن ﻧــﺎﻟوا ﻫــذﻩ اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ 
،ﻓــﺈن رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﻣﺻــروف ﻳﻣﺛــﻝ ﺧﺳــﺎرة ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎد اﻟــوطﻧﻲ ، ﺣﺳــﺎﺑﻪ اﻟﺧــﺎص أم ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب ﺣﻛوﻣﺗــﻪ 
، و ﻟﻛـن إذا ﻣـﺎ ﺧﺗﺻﺎﺻـﻳﻳن ﺗﺗﺟـﺎوز ﻛـﻝ ﺣﺳـﺎب ﺑﺎﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟﻣﺎدﻳـﺔوﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ اﻟﺟدﻝ أن ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﻌﻠﻣـﺎء و اﻻ
( أﻟـف 000.02در ﺑﺣدودﻩ اﻟـدﻧﻳﺎ ﺑﻧﺣـو )ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻟدوﻻر ، ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻳم و ﺗدرﻳب اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﺣد و ﻗ
، وﻟـــو ﺗـــم إﺿـــﺎﻓﺔ ﻓروﻗـــﺎت اﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺣﺎﺻـــﻠﺔ ﻓـــﻲ 2 2791اﺗﺧـــذ ﻋـــﺎم دوﻻر أﻣرﻳﻛـــﻲ طﺑﻘـــًﺎ ﻟﺳـــﻌر أﺳـــﺎس 
اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺳﻌر اﻷﺳﺎس ﻓرﺑﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻫـذا اﻟـرﻗم ﻟﻌـدة ﻣـرات و 
اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺑﺳــﺑب اﺳــﺗﻣرار ظــﺎﻫرة ﻫﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺑﻧﺣــو  ﻋﻣوﻣــًﺎ ﻗــدرت دراﺳــﺔ ﺣدﻳﺛــﺔ اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﺎدﻳــﺔ
ﻋـــن ﻓﻘـــدان اﻟ ـــدور اﻟﺧـــﻼق  ﻫـــم ﻣـــن ذﻟ ـــك ﺟﺳـــﺎﻣﺔ اﻟﺧﺳـــﺎرة اﻟﻣﺗرﺗﺑـــﺔ. و اﻷ 3( ﻣﻠﻳ ـــﺎر دوﻻر ﺳـــﻧوﻳًﺎ 75.1)
اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻓــﻲ رﻓــﻊ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻻﻗﺗﺻــﺎدي و اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ و اﻟﺻــﺣﻲ ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﻧﺗﺎﺟــﺎﺗﻬم 
  اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
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و اﻟـدوﻝ اﻟﻔﻘﻳـرة ، ﻷن ﻫﺟـرة اﻷدﻣﻐـﺔ ﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﻳﻊ اﻟﻬوة ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻐﻧﻳـﺔ ﻛﻣﺎ ﺗؤدي ﻫﺟرة ا-6
إﻟــﻰ اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﺗﻌطــﻲ ﻫــذﻩ اﻟــدوﻝ ﻓواﺋــد ﻛﺑﻳــرة ذات ﻣــردود اﻗﺗﺻــﺎدي ﻣﺑﺎﺷــر ، ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﺗﺷــﻛﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑــﻝ 
ﻋـﺎت اﻟﻣﺗطـورة ﺧﺳﺎرة ﺻـﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠـدان اﻟﺗـﻲ ﻧـزح ﻣﻧﻬـﺎ أوﻟﺋـك اﻟﻌﻠﻣـﺎء ، ﺧﺎﺻـﺔ و أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎت و اﻻﺧﺗرا
،و 1ﻟﻠــدوﻝ اﻟﺟﺎذﺑــﺔ ﻟﻬــماﻟﺗــﻲ أﺑــدﻋﻬﺎ أو أﺳــﻬم ﻓــﻲ إﺑــداﻋﻬﺎ أوﻟﺋــك اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻣﻬــﺎﺟرون ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﻠﻛــًﺎ ﺧﺎﺻــًﺎ 
  ﺣرﻣﺎن دوﻟﻬم ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﺑداﻋﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت.
ﻳـــﺔ ﻏﻳـــر اﻟﻣدروﺳـــﺔ ﺗﻛـــرس ﻫـــذﻩ اﻟظـــﺎﻫرة اﻟﺗﺑﻌﻳـــﺔ ﻟﻠﺑﻠـــدان اﻟﻣﺗﻘدﻣـــﺔ و ﺗﺄﻫﻳﻠﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﺗﺟﺎﻫـــﺎت ﺧطـــط اﻟﺗﻧﻣ-7
ﺔ ــــــــــ،وﺗﺑـــرز ﻣظـــﺎﻫر اﻟﺗﺑﻌﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣﺟـــﺎﻝ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺎ اﻟﻣﺳـــﺗوردة ، و اﻟﺗﺑﻌﻳـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳ
وع( ــــﻰ )اﻟﻧــــم( ﻋﻠـــــــواﻻﻧـدﻣﺎج ﻓـﻲ ﺳﻳﺎﺳـﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻏﻳـر ﻣﺗواﻓﻘـﺔ ﻣـﻊ ﺧطـط اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﻔﺿـﻳﻝ )اﻟﻛ
ﺎﻓﺔ ﺑـﻳن ﻣﺳـﺗوﻳﺎت ﺗطـور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻣـﺎ ﻳﺗﺳـﺑب  ﻓـﻲ اﺗﺳـﺎع اﻟﻣﺳـ، 2ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻳـدان
  ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ .
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻗﺗطﺎﻋًﺎ ﻣن ﺣﺟم اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎﻫرة اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑـﻲ ، ﻣﻣـﺎ -8
اﻟﺗـوﺗر ﻓـﻲ ﺳـوق  ﻳـؤدي إﻟـﻰ ﺧﺳـﺎرﺗﻪ ﻟﻘﺳـٍم ﻣﻬـٍم ﻣـن اﻟﻘـوى اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﻳـﺎدﻳن ، و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ زﻳـﺎدة
اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ، و اﻟذي ﻳؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺟور ،ﻓﺿًﻼ ﻋن اﺿـطرار 
  اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻳراد اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﺗﻼﻓﻲ اﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎﺻﻝ ﺟراء ﻫﺟرة اﻟﻛﻔﺎءات ﻟدﻳﻬﺎ.
ﻻت ﻫﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻐـرب ﻳـزداد و ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻔت اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑـﻲ أﻧـﻪ ﻣـﻊ ازدﻳـﺎد ﻣﻌـد     
اﻋﺗﻣﺎد ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻳﺎدﻳن ﺷﺗﻰ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ و ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻳﻬـﺎ 
ﻓﻲ ﻛﺛﻳر اﻷﺣﻳـﺎن ، و ﺑﻌﺑـﺎرة أﺧـرى ﻓـﺈن اﻟﺑﻠـدان اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺗﺗﺣﻣـﻝ ﺑﺳـﺑب ﻫـذﻩ اﻟﻬﺟـرة ﺧﺳـﺎرة ﻣزدوﺟـﺔ ﻟﺿـﻳﺎع 
ود ﻓـﻲ ﺗﻌﻠـﻳم و إﻋـداد اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﻣﻬـﺎﺟرة ، و ﻣواﺟﻬـﺔ ﻧﻘـص اﻟﻛﻔـﺎءات و ﻣـﺎ أﻧﻔﻘﺗـﻪ ﻣـن أﻣـواﻝ وﺟﻬـ
  ﺳوء اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ و اﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﺳﺗﻳراد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﺑﻳرة . 
إن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﺟـرة اﻷدﻣﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻳطـرح اﻟﺗﺳـﺎؤﻝ اﻟﺗـﺎﻟﻲ : " ﻟﻣـﺎذا ﺗﺧﻔـق اﻟﺑﻠـدان اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺑـذﻝ 
ﻼزﻣﺔ ﻟﺟذب ﻋﻠﻣﺎﺋﻬـﺎ و ﻓﻧﻳﻳﻬـﺎ ذوي اﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻳـﺔ و اﻟدﻗﻳﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﻧﺟﺣـت دوﻝ أﺧـرى  ﻓـﻲ اﻟﺟﻬود اﻟ
  ذﻟك؟".
إن ﺟﺎﻧﺑًﺎ ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ﻳﻛﻣن ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻓﻌـﺔ ﻟﻠﻬﺟـرة و اﻟﺗـﻲ ﺳـﺑق أن أﺷـرﻧﺎ إﻟﻳﻬـﺎ .    
  وﻟﻛن ﺛﻣﺔ ﺟواﻧب أﺧرى ﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺣﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
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ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن أن ﻳطﻠـق ﻋﻠﻳـﻪ" ﻣﺷـروع اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺗوازﻳـﺔ و اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ " ، و اﻟـذي ﻣـن أﻫـم  إن اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺗﻔﺗﻘـد
ﻋواﻣﻠﻪ ﺧﻠق و ﺗﻌزﻳز اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗـوﻓر ﻣﻘوﻣـﺎت اﻟﻌﻣـﻝ و اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﻣﻌﻳﺷـﻲ 
  واﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻲ .
ذﻫﺎ ﻓـــﻲ أﻏﻠـــب اﻷﺣﻳـــﺎن ﺷـــرﻛﺎت أﺟﻧﺑﻳـــﺔ إن ﻣﻌظـــم اﻟﻣﺷـــروﻋﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــﺎم ﻓـــﻲ اﻟﺑﻠ ـــدان اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﺗﻧﻔ ـــ)ب(  
و اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺳــﺎﺋد ﻓــﻲ اﻟﺑﻠــدان اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷــﺎرات و اﻟﻣﻘــﺎوﻻت ، ﻣــﻊ ﻣﺷــﺎرﻛﺔ وطﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــدود اﻟــدﻧﻳﺎ . 
ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻫو ﻧﻣط اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧطوي ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﻳـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻛـوادر 
ج اﻟﺟﺎﻫزة وﻓق ﻧﻣوذج "ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗﺎح" ، وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ، ﺑﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻻ ﺗﺗـﻳﺢ ﻟﻠﻌﻠﻣـﺎء و اﻟﺧﺑـراء اﻟﻌـرب إﻻ اﻟﻘﻠﻳـﻝ ﻣـن ﻓـرص اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ و إﺛﺑـﺎت اﻟﺟـدارة ، اﻷﻣـر اﻟـذي 
ﻳﺷﻌر أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑـﺎﻻﻏﺗراب ﻓـﻲ أوطـﺎﻧﻬم ، و ﺗﺷـﻛﻝ داﻓﻌـًﺎ ﻟﻠﻬﺟـرة ، ﻫـذا ﻓﺿـًﻼ ﻋـن أن ﻫـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة ﺗﺷـﻛﻝ 
دﻳــدًا ﻛﺑﻳــرًا ﻟﻠﻣــوارد اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗﻳراد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺟــﺎﻫزة ﻣــن اﻟﺑﻠــدان اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ، اﻷﻣــر اﻟــذي ﺗﺑ
ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗوﻓﻳر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟـﻼزم ﻟﺑﻧـﺎء ﻗﺎﻋـدة ﺗﻘﻧﻳـﺔ 
 ﻋرﺑﻳﺔ .
ﻳق ﺑﻳن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوع ﻫﺟرة )ج( ﻓﻘدان أي ﻧوع ﻣن اﻟوﺣدة أو اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ أو ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻧﺳ
  .و اﻷطﺑﺎء وﻏﻳرﻫم اﻷدﻣﻐﺔ ، أو اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻔﺎءات اﻟوطﻧﻳﺔ و أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرات ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء و اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن
)د(ﻣن اﻟواﺿﺢ أﻳﺿًﺎ أن ﻫﺟرة اﻷدﻣﻐﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﺳﻳﻊ اﻟﻬوة ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻐﻧﻳﺔ و اﻟدوﻝ اﻟﻔﻘﻳرة ، ﻷن 
ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻓواﺋد ﻛﺑﻳرة ذات ﻣردود اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺑﺎﺷر، ﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻌطﻲ ﻫﺟرة أﺻﺣﺎب اﻟﻛﻔﺎءات إﻟ
ﺧﺳﺎرة ﺻﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﻧزح ﻣﻧﻬﺎ أوﻟﺋك اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺧﺎﺻﺔ ، ﻷن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت و  ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ 
ﻟﻠدوﻝ  اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ أﺑدﻋﻬﺎ أو أﺳﻬم ﻓﻲ إﺑداﻋﻬﺎ أوﻟﺋك اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻠﻛًﺎ ﺧﺎﻟﺻﺎ ً
  اﻟﺟﺎذﺑﺔ.
ﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺟﻣﻠــﺔ و ﺗﻔﺻــﻳًﻼ .ﻳﺷــﻳر أﺣــد ﺎﻋــن ﻫﺟــرة اﻷدﻣﻐــﺔ ﺧﺳــﺎﺋر ﺻــﺎﻓﻳﺔ ﺗطــ و ﻳﺗرﺗــب   
ﺑﻠﻳــون دوﻻر  002ﺗﻘــﺎرﻳر ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ إﻟــﻰ أن اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺗﺗﻛﺑــد ﺧﺳــﺎﺋر ﺳــﻧوﻳﺔ ﻻ ﺗﻘــﻝ ﻋــن 
  ﺑﺳﺑب ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج . 
ﺑﺔ ﻧﺟﻣت ﻋن ﺗﺄﻫﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﻝ و دﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬـﺎ داﺧـﻝ أوطﺎﻧﻬـﺎ ، ﻣﻣـﺎ ﺗﻘﺗرن ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﺑﺧﺳﺎﺋر ﺻﻠ  
ﻳطـرح ﻣﻔﺎرﻗـﺔ ﻗـﺎﻝ ﺑﻬـﺎ ﺑﻌـض اﻟﺑـﺎﺣﺛﻳن إن اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ و ﻣﻌﻬـﺎ ﺳـﺎﺋر اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ ﺗﻘـدم ﻣﺳـﺎﻋدات إﻟـﻰ 
ﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﺑر ﺗﺄﻫﻳﻠﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات ﺛم ﺗﺻدﻳرﻫﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺗﻔﻳد ﻣن ﺧﺑراﺗﻬﺎ اﻟ
،وﻫو أﻣر ﻳوﺟب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﺗﻌوﻳﺿًﺎ إﻟزاﻣﻳًﺎ ﻟﻠـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ . اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟـذي ﻳﺗـﺄﺛر ﺑﻬﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ 
ﻫو ﻣﺟـﺎﻝ )إﻧﺗـﺎج اﻟﻣﻌرﻓـﺔ( ﺑﺟواﻧﺑـﻪ اﻟﻣﺗﻌـددة ،إذ ﺗﺳـﺑﺑت ﻫـذﻩ اﻟﻬﺟـرة وﻻ ﺗـزاﻝ ﻓـﻲ ﺗﺧﻠـف ﺣﻘـوﻝ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج 
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ﻧـﻲ ، و ﻋﺟـزﻩ ﻋـن ﻣﺟـﺎراة اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ و ﻓـﻲ إﺿـﻌﺎف اﻟﻔﻛـر اﻟﻌﻠﻣـﻲ و اﻟﻌﻘﻼ
ﻓــﻲ أي ﻣﻳــدان ﻣــن اﻟﻣﻳــﺎدﻳن، ﻟﻛــن اﻟﺧﺳــﺎرة اﻟﻛﺑــرى ﺗﺗﺑــدى ﻓــﻲ اﻷﺛــر اﻟﺳــﻠﺑﻲ اﻟــذي ﺗﺗرﻛــﻪ ﻫــذﻩ اﻟﻬﺟــرة ﻋﻠــﻰ 
ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗﻘـــدم واﻟﺗطـــور اﻟﻣطﻠـــوب ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻳـــﺎدﻳن اﻟﻌﻠﻣﻳـــﺔ و اﻟﻔﻛرﻳـــﺔ و اﻟﺗرﺑوﻳـــﺔ و 
ﻳطـﺎوﻝ ﻣﺷـﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ و اﻹﺻـﻼﺣﺎت  ، ﻣﻣـﺎ ﻳﻔـﺎﻗم اﻟﺗﺧﻠـف اﻟﺳـﺎﺋد  اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ، وﻫـو أﺛـر
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،وذﻟـك ﺑﻌـد ﻣـﺎ ﺑـﺎت ﻣﻘﻳـﺎس اﻟﺗﻘـدم ﻣﺗﺻـًﻼ اﺗﺻـﺎًﻻ وﺛﻳﻘـًﺎ ﺑﻣـدى ﺗﻘـدم اﻟﻣﻌرﻓـﺔ و أﺻًﻼ  
  إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ .
ﻟـم ﻳﻌـد ﺗﻧﺳﺣب اﻟﺧﺳﺎﺋر أﻳﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳدان اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع ﻣﻊ إﺳراﺋﻳﻝ أو اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ .     
اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺣﺿـﺎري و اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ و أن أﺣـد ﻋواﻣـﻝ  ﺧﺎﻓﻳًﺎ أن ﺟزءًا أﺳﺎﺳﻳًﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻳدور ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان
وﻫﻧـــﺎ ﻧﺣـــﺎوﻝ اﻻﺟﺎﺑـــﺔ ﻋـــن   1اﻟﻧﺻـــر ﺑـــﺎت ﻣرﺗﺑطـــًﺎ ﺑـــدﺧوﻝ اﻟﻌـــرب إﻟـــﻰ اﻟﻌﺻـــر و ﻣواﻛﺑـــﺔ اﻟﺛـــورة اﻟﻌﻠﻣﻳـــﺔ 
  . وﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟث واﻟذى ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘ اﻟﺗﺳﺎوﻝ
  ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ  ﺛﺎﻟﺛًﺎ: ﻧﺣو إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ
إن اﻟﺧطـــورة اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷـــﻛﻠﻬﺎ ﻫﺟـــرة اﻟﻌﻘـــوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺧططـــﺎت اﻟﺗﻧﻣوﻳـــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﺑﺻـــورة ﺧﺎﺻـــﺔ      
ﺔ ﺗﺗطﻠب إﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺗﻣﻬﻳدًا ﻟوﻗﻔﻬﺎ .  و اﻟﺣﻝ اﻷﻣﺛﻝ ﻫو ﻓﻲ وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋرﺑﻳـ
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ . و ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ وﺿـﻊ ﻫـذﻩ اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ 
اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ، ﻣﺛــﻝ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ،و ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ، و اﻟﻣﺟﻠــس اﻻﻗﺗﺻــﺎدي و 
وع ، ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑـرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ،و اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿ
  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺳﻛو و ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺧﺑرات و دراﺳﺎت ﺟدﻳﺔ ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ.
  و ﻳﻣﻛن ﻟﻼﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ أن ﺗﺷﻛﻝ إﺳﻬﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ :
إﺟــــراء ﻣﺳــــﺢ ﺷــــﺎﻣﻝ ﻟﻠﻛﻔــــﺎءات اﻟﻌرﺑﻳــــﺔ اﻟﻣﻬــــﺎﺟرة ﺑﻬــــدف اﻟﺗﻌــــرف ﻋﻠــــﻰ ﺣﺟﻣﻬــــﺎ و ﻣواﻗﻌﻬــــﺎ و ﻣﻳــــﺎدﻳن -1
  . و ظروف ﻋﻣﻠﻬﺎﺻﺎﺻﻬﺎ و ارﺗﺑﺎطﺎﺗﻬﺎ اﺧﺗ
وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ و إﻧﺷﺎء ﻣراﻛـز ﻟﻠﺑﺣـوث اﻟﺗﻧﻣوﻳـﺔ و اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ و اﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ -2
اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ و اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻹﺻدار اﻟوﺛﺎﺋق و اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧظم أوﺿـﺎع اﻟﻣﻬـﺎﺟرﻳن ﻣـن اﻟﻌﻠﻣـﺎء 
  و أﺻﺣﺎب اﻟﻛﻔﺎءات.
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ﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻛـوﻳن اﻟﺟﻣﻌﻳــﺎت و اﻟـرواﺑط ﻻﺳـﺗﻳﻌﺎب أﺻــﺣﺎب اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﻣﻬـﺎﺟرة ﻣــن ﺣـث اﻟﺣﻛوﻣـ-3
ﺑﻠـداﻧﻬﺎ، و إزاﻟـﺔ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻌواﺋـق اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻳـق رﺑطﻬـم ﺑﺄوطـﺎﻧﻬم ،و ﻣـﻧﺣﻬم اﻟﺣـواﻓز اﻟﻣﺎدﻳـﺔ و ﺗﻳﺳـﻳر إﺟـراءات 
  ﻋودﺗﻬم إﻟﻰ أوطﺎﻧﻬم  ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ و اﻟﺗﺣدﻳث.
ﻟﻌــرب و طﻠــب ﻣﺳــﺎﻋدﺗﻬم و ﺧﺑــراﺗﻬم ﺳــواء ﻓــﻲ ﻣﻳــدان ﻧﻘــﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ أو ﺗﻧظــﻳم ﻣــؤﺗﻣرات ﻟﻠﻣﻐﺗــرﺑﻳن ا-4
  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت .
ﺔ ﻋرﺑﻳـﺔ ﻣرﻛزﻳـﺔ ﻟﻠﻘـوى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺗﻛﺎﻣـﻝ اﻟﻘـوى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ، ﺑﺣﻳـث ﺗﻣﻛـن ﺻـﻳﺎﻏﺔ ﺳﻳﺎﺳـ-5
ﻌﻬــﺎ ، و ﺗﺗــﻳﺢ ﻟﻠﺑﻠــدان اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﺧﺗﻧﺎﻗــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟــﺗﺧﻠص ﻣــن ﻣواﻗ
  اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻋﺟزًا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻳدان ﻣن ﺳد اﻟﻌﺟز ﻟدﻳﻬﺎ.
اﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻳوﻧﺳــﻛو ﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺷــروﻋﺎت و ﻣراﻛــز ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻠــدان اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻻﺟﺗــذاب اﻟﻌﻘــوﻝ -6
  .1ﻬﺎﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز و اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و أﻧﺷطﺗ ﺷراف ﻺاﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرة ﻟ
اﺣﺗــرام اﻟﺣرﻳــﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ و ﺻــﻳﺎﻧﺗﻬﺎ و ﻋــدم ﺗﺳــﻳﻳس اﻟﺗﻌﻠــﻳم أو ﻋﺳــﻛرﺗﻪ ، وﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻟــﻪ ﺻــﻠﺔ -7
وطﻳ ــــدة ﺑ ــــﺎﺣﺗرام ﺣﻘ ــــوق اﻹﻧﺳــــﺎن و ﺧﺿــــوع اﻟدوﻟ ــــﺔ و اﻷﻓــــراد ﻟﻠﻘ ــــﺎﻧون ،وذﻟ ــــك ﺑﺈﻋطــــﺎء أﻋﺿــــﺎء اﻟﻬﻳﺋ ــــﺎت 
و ﺗﺑـﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت و اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺣرﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف ﻋﻠـوم اﻟﻣﻌرﻓـﺔ و اﻟﺗطـورات اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ 
و اﻟﺑﺣــوث و اﻟﻧﺗــﺎج و اﻟﺗــﺄﻟﻳف و اﻟﻣﺣﺎﺿــرات و ﻓــﻲ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠــف وﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗطــور اﻷﻓﻛــﺎر واﻟدراﺳــﺎت 
  .2اﻟﺣدﻳﺛﺔ و دون ﺗﻌﻘﻳد أو ﺣواﺟز ،وﺻوًﻻ ﻟﺧﻳر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ 
ﺗﻘـدﻳم ﺣـواﻓز إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﺟـذرﻳًﺎ ﻓـﻲ ﺳـﻠم اﻷﺟـور و اﻟرواﺗـب اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـﻧﺢ ﻟﻠﻛﻔـﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ، و -8
و رﻓـﻊ اﻟﺣـدود اﻟﻌﻠﻳـﺎ ﻟﻸﺟـور ﻟﻣﻛﺎﻓـﺄة اﻟﺑـﺎرزﻳن ﻣـن ذوي اﻟﻛﻔـﺎءات و  اﻟﻌﻠﻣـﻰ ﻧﺗﺎجﻣﺎدﻳﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﺣث و اﻻ
ﺗﻘــدﻳم اﻟﺣــواﻓز اﻟﺗﺷــﺟﻳﻌﻳﺔ و اﻟﺗﺳــﻬﻳﻼت اﻟﺿــرﻳﺑﻳﺔ و اﻟﺟﻣرﻛﻳــﺔ ﻟﻠوﻓــﺎء ﺑﺎﻻﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ 
ﺑﺄﻋﻣـــﺎﻟﻬم ﺑﺻـــورة  ﻣﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﻘﻳـــﺎﻣﻬم اﻟﻣﺳـــﺎﻋدات اﻟﺗـــﻲ ﺗﺿـــﻣن ﺗـــوﻓﻳر اﻟﺳـــﻛن اﻟﻣﻧﺎﺳـــب و ﺗﻘـــدﻳم اﻟﺧـــد
  ﻣرﺿﻳﺔ.
ﻓـﻲ ﺿـوء  ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ، ﻓـﺈن ﻣﻌﺿـﻠﺔ ﻫﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ، أﺿـﺣت ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻣزﻣﻧـﺔ ﻳﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟـوطن     
اﻟﻌرﺑﻲ ﻻ ﺳﻳﻣﺎ و أن )اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ( ﻓﻲ دوﻝ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘـدم اﻋﺗﺑـرت ﻛﺛـروة وﻗـوة ،وﺣـددت أطـر اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ 
  .3ة و اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ و ﺧﺿﻌت ﻹﺟراءات ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔﺑﻘواﻧﻳن ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدار ﻣﻌﻬﺎ 
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و ﺗﺿﻳف ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻋﺑﺋًﺎ ﺟدﻳدًا ﻟﺗـداﻋﻳﺎت و ﺗـﺄﺛﻳرات اﺳـﺗﻣرار ﻫﺟـرة اﻟﻌﻘـوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ، ﻣﻣـﺎ ﻳﺗطﻠـب     
ﻣـن ﺟﻬـﺎت ﺻـﻧﻊ اﻟﻘـرار اﻟﻌﻠﻣـﻲ و اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ و اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ أن ﺗﻌﻣـﻝ ﻣـﺎ ﺑوﺳـﻌﻬﺎ ﻟﺗﻘﻠﻳـﻝ 
ذﻳن ﺑﻌــﻳن اﻻﻋﺗﺑــﺎر أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﺿــﻠﺔ ﻣﺳــﺗﻣرة و ﻳﺻــﻌب إﻳﻘﺎﻓﻬــﺎ ﺑﻘــرار ﺳﻳﺎﺳــﻲ ، و ﺗــﺄﺛﻳر ﻫــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة آﺧــ
ﻟﻛـن ﻗـد ﻳـﺗم ﺗﻘﻠﻳـﻝ ﺗﺄﺛﻳراﺗﻬـﺎ ﺑﺷـﻛﻝ ﺗـدرﻳﺟﻲ ﺑﺗﺿـﺎﻓر ﺟﻬـود اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺳـواًء أﻛـﺎن ذﻟـك ﻓـﻲ 
  اﻟﻣدى اﻟﻣﻧظور أم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ .
ة اﻷدﻣﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻳﺟـدﻫﺎ ذات ﺷـﻘﻳن ﻳﺳـﻌﻰ أوﻟﻬﻣـﺎ وﻣن ﻳﻣﻌن اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫﺟر   
إﻟﻰ اﺳﺗرﺟﺎع ﻫذﻩ اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرة ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـوﻝ ﻓـﻲ اﻟﻣﻬﺟـر . و ﻳﺑـدو 
اﻟﻌﻘـوﻝ إﻟـﻰ  اﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات أﺛر ﺳﻠﺑﻲ أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﻳﺗطﻠـب إﻋـﺎدة ﻫـذﻩ اﻷوﻝ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ أن اﻟﺷق 
ﺎت اﻟﺑﺣث و اﻟﺗﺄﻟﻳف و ﻗﻳﺎدة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ، ﻓﻲ ﺣﻳن ان اﻟﺷـق اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻗـدر إﻳﺟﺎﺑﻳـﺔ اﻟظـﺎﻫرة ﻣواطﻧﻬﺎ ، ﻟدﻓﻊ ﻋﻣﻠﻳ
  ﻓﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ.
وﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﺗـﻲ ﺣـدﺛت ﻓـﻲ اﻟﺷـق اﻷوﻝ ﻣﺣـﺎوﻻت ﺟـرت ﻓـﻲ اﻟﻌـراق ﻓـﻲ أواﺋـﻝ اﻟﺳـﺑﻌﻳﻧﻳﺎت ﻫـدﻓت     
، و ﻣﻧﻬـﺎ ( ﻟﺗـدرﻳس اﻟﻌﻠـوم و اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ ﻟﻬﻳـﺛمإﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎدة اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻬـﺎﺟرة ﻣﺛـﻝ )ﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺣﺳـن ﺑـن ا
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻧوع ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑﺎﻷردن، ﻛﻣﺎ ﺟرت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺣﺎوﻻت 
م وﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳــﺔ ، وذﻟــك 7691ﺗﺣﻘــق ﺗﻠﻘﺎﺋﻳــًﺎ ﻣــن ﻋــودة ﺑﻌــض اﻟﻌﻘــوﻝ ﻋﻘــب ﻫزﻳﻣــﺔ ﻳوﻧﻳــو 
ﻻت ﻋدﻳـدة ﺣـﺎوﻻت اﺳـﺗطﺎﻋت أن ﺗﺳـﺗﻘطب ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـوﻝ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻟﺷﻌورﻫم ﺑـﺎﻟﺧطر ، و ﻳﻼﺣـظ أن ﻫـذﻩ اﻟﻣ
.و ﻟﻛــن ﻳﺣﺳــب ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺗرﻛﻳزﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟواﻧــب اﻟﺳــﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠﻬﺟــرة و إﻫﻣــﺎﻝ اﻟﺟواﻧــب  ﻟﺑﺣــوث اﻟﻌﻠــوم و اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ
  اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ و ﻫذا ﻳﻔﺳر ﻋدم وﺟود ﺧطط و ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟظﺎﻫرة,
ﺎ ﻣﺣـﺎوﻻت رﺑـط ﺷـﺑﻛﺎت اﻟﻌﻠﻣـﺎء اﻟﻌـرب ﻓـﻲ اﻟﺧـﺎرج ﺑﻧـواة ﻓـﻲ و أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻣن اﻟﺷـق اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﻣﻧﻬـ      
ﻛﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻬـﺎﺟرﻳن ﻣـن ﺗـوﻧس اﻟﻣﻌـروف ﺑﺎﻟﻛوﻧﺳـورﺗﻳوم اﻟﻌﻠﻣـﻲ ، ﺑﺟﺎﻧـب اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ 
ﻧﺷﺎط ﻋدد ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻛﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺗﻘﺎﻧﻳﻳن ﻓـﻲ اﻟﺧـﺎرج ، و ﺟﻣﻌﻳـﺔ اﻟﺧـرﻳﺟﻳن اﻟﻌـرب اﻟﺗـﻲ 
م ، ﻓﺿــًﻼ  ﻋــن وﺟــود اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻠﺑﻧــﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام 7691ﻋﻘــب ﻫزﻳﻣــﺔ ﻳوﻧﻳــو ﺗﺄﺳﺳــت ﻓــﻲ أﻣرﻳﻛــﺎ 
  اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﻳن اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻟﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ .
 32م ﺣـواﻟﻲ 7891-0891ﺧرﺟﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺑـﻳن ﻋـﺎﻣﻲ إن اﻷرﻗﺎم ﺗوﺿﺢ أن ﻣﺎ      
ﺎدﻳن اﻟﻌﻠــوم و اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ)اﻟﻣﻌرﺿــون اﻟرﺋﻳﺳــﻳون ﻟﻬﺟــرة ﻣﻠﻳــون ﻓــﻲ ﻣﻳــ 3.8ﻣﻠﻳــون ﺷــﺧص ﻣــﻧﻬم ﻣــﺎ ﻳﻘــدر ﺑﻌــدد 
اﻟﺛﺎﻟــث ﻓــﻲ ﺣﻘﻠــﻲ اﻟﻌﻠــوم و % ﻣــن ﻧﺗــﺎج ﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌــﺎﻟم 01اﻟﺗــدﻓق إﻟــﻰ اﻟﺧــﺎرج ﻳﻌــﺎدﻝ و أن ﻣﻐــﺔ ( اﻻد
ﻓـــﻲ اﻻﻋﺗﺑـــﺎر ﻣـــﺎ أﻗﺎﻣﺗـــﻪ . وﻫـــو ﻣـــﺎ ﻳوﺿـــﺢ اﻟﻘﻠـــق ﻏﻳـــر اﻟﻣﺑـــرر إزاء ﻫـــذﻩ اﻟﻬﺟـــرة ﺧﺎﺻـــﺔ إذا أﺧـــذﻧﺎ اﻟﺗﻘﻧﻳـــﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ و اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ، و ﻛﻧــدا و أﻣرﻳﻛــﺎ ﻣــن ﺑﻧــﻰ ﺗﺣﺗﻳــﺔ  وروﺑــﺎ اﻟﺟﺎﻟﻳــﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﻛﺑﻳــرة ﻓــﻲ أ
22 
ﻓﺿًﻼ ﻋن وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎخ ﺛﻘـﺎﻓﻲ ﻣﺣﻔـز إذ ﻳﺗوﻗـﻊ أن ﻳﺗﺟـﺎوز إﻧﺗﺎﺟﻬـﺎ اﻟﻔﻛـري ﻫﻧـﺎك إﻧﺗـﺎج اﻟﺑﻠـدان اﻟﻌرﺑﻳـﺔ 
  ﻗﺎطﺑﺔ.
اﻷدﻣﻐـﺔ ﻫـﻲ إن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﺣﻳدة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻳـﻝ اﻹﺟـراءات و اﻟـﻧظم اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ظـﺎﻫرة ﻫﺟـرة    
وﺿﻊ ﺧطط و ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻋرﺑﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻳﺳﻌﻰ أوﻟﻬﻣﺎ إﻟﻰ إﻗﺻﺎء ﻋواﻣﻝ اﻟـدﻓﻊ إﻟـﻰ ﺧـﺎرج اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ ، 
  ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺳﻌﻰ ﺛﺎﻧﻳﻬﻣﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻛوادر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ.
 :ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ 
ذﻩ اﻟﻬﺟــرة ﺗﺗطﻠــب ﺳﻳﺎﺳــﺎت و ﺧططــًﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ . و ﺗﻘــدم ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ و ﻟﻛــﻲ ﺗﺑﻘــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﺟذرﻳــﺔ ﻟﻬــ   
  ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﻧﻬﺎ:
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣـﻊ ﺗـوﻓﻳر ﻋﻧﺎﺻـر  ﺑﺣث دواﻓﻊ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ-1
  اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻬم ﻣن ﺣﻳث اﻹﺳﻛﺎن و اﻟﺗرﺣﺎﻝ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
  ﻌﺎرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻋﻣﻠﻬﺎ.و ﻣ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗدرات ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﻝ-2
  اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرة ﻣﻊ ﺑﻠداﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ. ﺷﺟﻳﻊ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻳن اﻟﻌﻘوﻝﺗ-3
  إﺷراك ﻫؤﻻء اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم داﺧﻝ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ.-4
  طن اﻟﻌرﺑﻲ.إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء و اﻟﺗﻘﻧﻳﻳن اﻟﻣوﺟودﻳن ﺧﺎرج اﻟو -5
  ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﺑداﻋﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.-6
  ﺳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻧﺎدرة ﻣن أن ﺗﺟد ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬﺎ داﺧﻝ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ.-7
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  اﻟﻣراﺟﻊ    
ﺔ و ﻫﺟـــرة اﻟﻌﻘـــوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ،ﺷـــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـــت ،ﻣوﻗـــﻊ ﺣﻠﺑﺟـــﺔ ﻣﻧـــذر اﻟﻔﺿـــﻝ ،إﻫـــدار اﻟﺣرﻳـــﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـــ (1) 
 .1،ص  2002/6/2،
 . 3،ص  2791إﻟﻳﺎس زﻳن ، ﻫﺟرة اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر ،ﺑﻳروت  (2)
)ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ /دﻳﺳﻣﺑر  22، اﻟﻌدد / 2891اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ، اﻟﺳﻧﺔ / (3)
  . 3( ص1002
 . 21-11،ص ص  2791ﻣﺣﻣد رﺑﻳﻊ ، ﻫﺟرة اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ، ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻳت ، (4 )
إﺑ ـــراﻫﻳم ﻗوﻳ ـــدر ،ﻓﻘـــدان اﻟﻣواﻫـــب ﻟﺻـــﺎﻟﺢ ﺑﻠ ـــدان أﺧـــرى " ﻫﺟـــرة اﻟﻌﻘـــوﻝ اﻟﻌرﺑﻳ ـــﺔ " ، ﻣﺟﻠ ـــﺔ ﻟﻳﺑﻳ ـــﺎ اﻟﻳ ـــوم  (5 )
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ : 7002/01/32اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ  ، ﻋدد 
  . elcitra/ kool/ moc. muoyla-aybil.www//:ptth                     
 fo sweiV :setatS detinU eht ot niarD niarB s'anihC , iuggnahC nehC  (7)
 naisA tsaE fo etutitsnI , s0991 eht ni sralohcS dna stnedutS esenihC saesrevO
 .7,.p, 5991,AC, yelekreB seidutS
  .52، ص  8991أﻛرم إﻟﻳﺎس ، ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻐرب ،دار اﻟﺟﻳﻝ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، ﺑﻳروت ، (8)
ﺧﺎﻟد ﻏزاﻝ ،ﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺗداﻋﻳﺎت ﻫﺟرة اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻌرﺑﻳﺔ ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ و  (01)
، أﺧذت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ  7002ﺑر اﻟﻌﺷرون ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﺛﻣﺎﻧون ،ﻛﺎﻧون أوﻝ /دﻳﺳﻣ
  اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 .lmth.niarbomem/28v/lanruoj/snoitacilbup/gro.upi-bara.www//:ptth
 .2mth.pndtpohs/afaqaht/moc.hgalab.www//:ptth  (11)
 . 2002اﻟﻣﻌﻬد اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،  (21)
، ﻫﺟـرة اﻷدﻣﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻧزﻳـف ﻣﺳـﺗﻣر .. ﻓـﺈﻟﻰ ﻣﺗـﻰ ؟ ، ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻌـﺎﻟم اﻹﺳـﻼﻣﻲ ، اﻟﻌـدد ﻋﻠـﻲ ﻋﺛﻣـﺎن  (31)
 .51ﻫـ ،ص  4241اﻟﻣﺣرم  12، اﻹﺛﻧﻳن  5871
  ﻧﺻر اﻟﺣﺎﻳك ، ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ . أﺧذت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ : (41)
 .php.cipotweiv/2BBphp/ys.vog.tenfeer.www//:ptth
زﺑﻐﻧﻳو ﺑرﻳﺟﻳﻧﺳﻛﻲ ، ﺑﻳن ﻋﺻرﻳن أﻣﻳرﻛﺎ و اﻟﻌﺻر اﻟﺗﻛﻧواﻟﻛﺗروﻧﻲ ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﺟوب ﻋﻣر ، طﺑﻊ  (51)
 .56، ص 0891دار اﻟطﻠﻳﻌﺔ ، ﺑﻳروت ،
42 
ﻓﺎطﻣـﺔ زﻫـرة اﻓرﻳﺣـﺔ ،ﻋواﻣـﻝ ﻫﺟـرة اﻟﻛﻔـﺎءات ﺑـﺎﻟﺟزاﺋر ، ﻣـن ﺑﺣـوث ﻧـدوة ﻫﺟـرة اﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ  (61)
 .751/ 551،ﺑﻳروت ،ص ﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻻﻛوا ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ 
ﻣﺣﻣــد ﺟﻌﻔــر زﻳــن ، ﻫﺟــرة اﻟﻌﻘــوﻝ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﺗﺣــوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ اﻟﺟﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻳﻣن ، ﻧــدوة ﻫﺟــرة  (71)
  .67/57اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻻﻛوا ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ، ﺑﻳروت ،ص 
  ﻫـ .3241/3/9ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﻼغ ، ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ، ﻓﻲ  (02) 
و ،ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﻠﻣﻲ ﻣن ﻣﻧﺷورات ﺑﻳت اﻟﺣﻛﻣﺔ ، طﺑﻊ ﺷـرﻛﺔ ﻟﻳﺳﺗرﺛر  (22)
 .402م ،ص0002اﻟﺳرﻣد ،
ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن ﻣﻧـذر ،اﻟﻔﺟـوة اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺷـﻣﺎﻝ و اﻟﺟﻧـوب ،اﻟـدار اﻟدوﻟﻳـﺔ ﻟﻠﻧﺷـر و اﻟطﺑﺎﻋـﺔ ،ﺑﻳـروت  (32)
 .621،ص  2002،
، طﺑــﻊ ﻣؤﺳﺳــﺔ دار اﻟﻛﺗــب ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ و اﻟﻧﺷــر ، ﺑﻐــداد  ﺻــﺑﺎح ﻣﺣﻣــود ﻣﺣﻣــد ، اﻷﻣــن اﻟﻘــوﻣﻲ اﻟﻌرﺑــﻲ (42)
  .51،ص  0891
  .72(ص 0002اﻟﺗﻘرﻳر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣوﺣد : )أﻳﻠوﻝ /ﺳﺑﺗﻣﺑر  (72)
  .2002/ﻧﻳﺳﺎن /أﺑرﻳﻝ 01ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺑﻳﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻳﺔ  ﻓﻲ  (92)
ﺗرﻧــــت ، ﻓــــﻲ اف اﻟﻛﻔــــﺎءات ، ﻣﺟﻠــــﺔ اﻟﻧﺑــــﺄ ،ﻋﺑــــر ﺷــــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺣﻣــــد رﻳــــﺎض ،اﻟﻬﺟــــرة اﻟﻌﻠﻣﻳــــﺔ و اﺳــــﺗﻧز ﻣ (13)
  ﻫـ . 3241/3/9
)ﻛــﺎﻧون اﻟﺛــﺎﻧﻲ  1ﻧــﻲ ،ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌرﺑــﻲ ،اﻟﻌــدد /ن ،اﻟطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣــدي اﻟﺗﻘاﻧطــوان زﺣــﻼ (53)
 .75( ص  1002/ﻳﻧﺎﻳر 
  
